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 ½¹ËÐÁÃ
¼ºÀ»¸Ê½ÃÔ
¼Å½¿¸ºÀÉÀÄÆ»ÆºÆ¿¹Ë¾
¼½ÅÀ×
¼ ÇÆÉÊÆ×ÅÅÆ»Æ ÊÆÂ¸
½»Á¼ÌÆ
½»Á¼ÌÆ Æ¾À¹Ä¾¿ÆÇ¼Ç ÀºÌ
½¿Ì»¹ÆÆØ
½»Á¼ÌÆÈÇÊËÂÆÇ¼Ç ÊËÉÌÅÌ
¼ºÀ»¸ÊÔ ¼ºÀÅËÊÔ ÉÌÎ¹ËÁ ÉÌÑÁËÁ
¼ºÀ¾½ÅÀ½
¹ÈÆËÅÆºÉÂÆ½ ¼
ºÀÅÊÆºÆ½ ¼
ºÈ¸Ñ¸Ê½ÃÔÅÆ½ ¼
ÉÌÎ
ºÉÇÌÆ»ÊÕÃÁÂ ÉÌÎ
¼»ÁÆËÇ»ÁÂ ÉÌÎ
Çº¾ÉË¹ÄÕÆÁÂ	Çº¾ÉËÇ»ÁÂ

ÉÌÎ

¼ Ä¸Ê½ÈÀ¸ÃÔÅÆÁ ÊÆÏÂÀ
¼ ÇÆ ÀÅ½ÈÎÀÀ
¼ ÇÆ Ï¸ÉÆºÆÁ ÉÊÈ½ÃÂ½
¼ÇÈÆÊÀºÏ¸ÉÆºÆÁÉÊÈ½Ã
ÂÀ
¿¸Ä½¼Ã½ÅÅÆ½ ¼
¿¸ÊËÍ¸ÖÑ½½ ¼
ÂÆÃ½¹¸Ê½ÃÔÅÆ½ ¼
ÂÈÀºÆÃÀÅ½ÁÅÆ½ ¼
ÂÈË»ÆºÆ½ ¼
Æ¹È¸ÊÅÆ½ ¼
Ç½È½Ä½ÅÅÆ½ ¼
ÇÆÉÊËÇ¸Ê½ÃÔÅÆ½ ¼
ÇÈ×ÄÆÃÀÅ½ÁÅÆ½ ¼
È¸ºÅÆÄ½ÈÅÆ½ ¼
ËÉÂÆÈ½ÅÅÆ½ ¼
ÉÌÎÅ¹Ë¾É¹ÄÕÆÇ ËÇÐÃÁ
ÉÌÎ À¹ Æ¾ÉÏ×
ÉÌÎ À¹ ¼Ç½ÁÆÆÁÃÇ»Ç×
ÊËÉÄÃÇ×
ÉÌÎ ÈÉÇËÁ ¼Ç½ÁÆÆÁÃÇ»Ç
ÊËÉÄÃÁ
ÊÈÇ»ÄÕÆ¾ÆÁÂ ÉÌÎ
À¼¹Ê¹ÄÕÆÁÂ 	À¼¹Ê¹×ÐÁÂ

ÉÌÎ
ÃÇÄÁ»¹ÄÕÆÁÂ ÉÌÎ
ÃÉÁ»ÇÄÆÂÆÁÂ ÉÌÎ
ÃÇÄÇ»ÁÂ ÉÌÎ
À»ÇÉÇËÆÁÂ ÉÌÎ
ÀÅÆÆÁÂ ÉÌÎ
ÈÇÊËÌÈ¹ÄÕÆÁÂ ÉÌÎ
ÈÉØÅÇÄÆÂÆÁÂ ÉÌÎ
É»ÆÇÅÉÆÁÂ ÉÌÎ
ÈÉÁÊÃÇÉ¾ÆÁÂ ÉÌÎ
¼ºÆÁÅÆÁ ÈÇ½»ÂÆÁÂ
¼ºË»È¸ÅÅÓÁ ½»Ç¼É¹ÆÆÁÂ
¼ºË¿Å¸ÏÅÓÁ  	D ½»ÇÂÆÔÅ
ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾Å

¼ºË¿Å¸ÏÅÓÁ	ÁÀ½»ÌÎÏÁÍÉ

 ½»ÇÀÆ¹ÐÆÁÂ
 ½»ÇÏÁÍÉÇ»ÁÂ
¼ºËÂÈ¸ÊÅÓÁ ½»ÇÉ¹ÀÇ»ÁÂ ½»ÇÃÉ¹ËÆÁÂ
¼ºËÍÄ½ÈÅÓÁ ½»Ç»ÁÅÉÆÁÂ
¼ºËÇÆÃÆÉÊÅÓÁ ½»ÇÈÇÉÇ¿ÆÁÆÆÁÂ
¼ºËÍÂÆÅÊËÈÅÓÁ ½»ÇÃÇÆËÌÉÆÁÂ
¼ºËÍÆÉÅÓÁ ½»Ç»ÊÆÁÂ ½»ÇÎÇÊÕÇ»ÁÂ
¼ºËÍÇÆÃËÇ½ÈÀÆ¼ÅÓÁ ½»ÇÈ»È¾ÉÇ½ÆÁÂ
¼ºËÍÇÆÃÖÉÅÀÂ ½»ÇÈÇÄ×ÊÆÁÃ
¼ºËÍÇÆÃÖÉÅÓÁ ½»ÇÈÇÄ×ÊÆÁÂ
¼ºËÍÇÈÆºÆ¼ÅÆÁ ½»ÇÈÉÇ»½ÆÁÂ ½»ÇÈÉÇ»Ç½Ç
»ÁÂ
¼ºËÍÉÃÆÁÅÓÁ ½»ÇÑ¹ÉÇ»ÁÂ
¼ºËÍÉÊËÇ½ÅÏ¸ÊÓÁ ½»ÇÊËÌÈ¾Æ¾»ÁÂ ½»ÇÊËÌÈÆ
Ð¹ÊËÁÂ
½»ÇÊËÌÈÆÐ¹ËÁÂ

¼ºËÍÊ¸ÂÊÅÓÁ ½»ÇË¹ÃËÆÁÂ
¼ºËÍÌ¸¿ÅÓÁ ½»ÇÍ¹ÀÆÁÂ ½»ÇÍ¹ÀÇ»ÁÂ
¼ºËÏÃ½Å ½»ÇÐÄ¾Æ
¼½ÁÉÊºÀ½ ½Ø ½ØÆÆØ
¼½ÁÉÊºÀÊ½ÃÔÅÆ ½ÂÊÆÇ
¼½ÁÉÊºÀÊ½ÃÔÅÓÁ ½ÂÊÆÁÂ ÊÈÉ¹»¿ÆÂ
¼½ÁÉÊºËÖÑÀÁ ½×ÐÁÂ ½ÂÇ»ÁÂ
¼½ÁÊ½ÈÀÁ ½¾ÂË¾ÉÂ
½Â¸ÈÊ ¾Ã¹ÉË
¼½Â¸ÈÊÆº ½¾Ã¹ÉË»
¼½Ã½ÅÀ½  	ÈÉÇÏ¾ÊÊ

¼½Ã½ÅÀ½  	ÍÉ¹¼Å¾ÆË Æ¹
ÑÃ¹Ä¾

¼ ÆÊÈ½¿Â¸
¼ÐÂ¸ÃÓ
 ÈÇ½Ä ½Ä¾ÆÆØ
 ÈÇ½ÄÃ¹
ÈÇ½Ä »½ÉÀÃ¹
ÈÇ½ÄÃ¹ÑÃ¹ÄÁ
¼½Ã½ÅÅÓÁ ½Ä¾ÆÁÂ ÈÇ½Ä¾ÆÁÂ
¼½ÃÀÄÆ½ ½Ä¾Æ¾
¼½ÃÀÄÆÉÊÔ ÈÇ½ÄÕÆÊËÕ
¼½ÃÀÄÓÁ 	ÈÇ½½¹×ÒÁÂÊØ ½¾
Ä¾ÆÁ×

ÈÇ½ÄÕÆÁÂ
¼½ÃÀÊ½ÃÔ
¼ ÄÅÆ»ÆÏÃ½Å¸
¼ Å¸ÇÈ×¾½ÅÀ×
¼ ÊÆÂ¸
Æ¹ÑÀÁ ¼
½ÄÕÆÁÃ ÈÇ½ÄÕÆÁÃ
½ÄÕÆÁÃÅÆÇ¼ÇÐÄ¾Æ¹
ÈÇ½ÄÕÆÁÃ Æ¹ÈÉÌ¼Á
ÈÇ½ÄÕÆÁÃ ÊËÉÌÅÌ
ÊÈÄÕÆÁÂ ½ÄÕÆÁÃ
¼½ÃÀÊÔ
¼ ÆÊÈ½¿ÆÂ Å¸ Ï¸ÉÊÀ
½ÄÁËÁ ÈÇ½ÄØËÁ
½ÄÁËÁ »½ÉÀÇÃ Æ¹ Ð¹Ê
ËÁÆÁ
¼½ÃÀÊÔÉ× ½ÄÁËÁÊØ ÈÇ½ÄØËÁÊØ
¼½ÃÔÊ¸ ½¾ÄÕË¹
¼½ÃÔÊ¸ÌËÅÂÎÀ× ½¾ÄÕË¹ÍÌÆÃÏØ
¼½ÃÔÊÆÆ¹È¸¿ÅÓÁ ½¾ÄÕËÇÈÇ½ºÆÁÂ
¼½ÄÆ¼ËÃ×ÊÆÈ ½¾ÅÇ½ÌÄØËÇÉ
¼½ÄÆ¼ËÃ×ÎÀ× ½¾ÅÇ½ÌÄØÏØ
¼½ÄÆÅÊ¸¾ ½¾ÅÇÆË¹¿
¼½ÄÆÅÊÀÈÆº¸ÅÀ½ ½¾ÅÇÆËÌ»¹ÆÆØ

¼½ÄÆÅÊÀÈÆº¸ÊÔ ½¾ÅÇÆËÌ»¹ËÁ
¼½ÄÇÌ½È ½¾ÅÈÍ¾É
¼½ÄÇÌÀÈÆº¸ÅÀ½ ½¾ÅÈÍÌ»¹ÆÆØ
¼½ÇÆÃ×ÈÀ¿¸ÎÀ× ½¾ÈÇÄØÉÁÀ¹ÏØ
¼½È½ºÆ
¼ »È¸Ì¸
½¾É¾»Ç
½¾É¾»Ç ¼É¹ÍÌ
¼½È¾¸Ê½ÃÔ 
¼½È¾¸Ê½ÃÔ  	ÉÌÃÇØËÃ¹

 ËÉÁÅ¹Ð
 ½¾É¿¹Ã
¼½Ê¸ÃÔ ½¾Ë¹ÄÕ
¼½Ê½ÂÊÆÈ
¸ÄÇÃÀÊË¼ÅÓÁ ¼
Ì¸¿ÆºÓÁ ¼
½¾Ë¾ÃËÇÉ
¹ÅÈÄËÌ½ÆÁÂ ½¾Ë¾ÃËÇÉ
Í¹ÀÇ»ÁÂ ½¾Ë¾ÃËÇÉ
¼½Ê½ÈÄÀÅÀÈÆº¸ÅÅÆÉÊÔ ½¾Ë¾ÉÅÆÇ»¹ÆÊËÕ
¼½Ê½ÈÄÀÅÀÈÆº¸ÅÅÓÁ ½¾Ë¾ÉÅÆÇ»¹ÆÁÂ
¼½ÊÆÅ¸ÊÆÈ ½¾ËÇÆ¹ËÇÉ
¼½Ì½ÂÊ ½¾Í¾ÃË »¹½¹
¼½Ì½ÂÊÆÉÂÆÇ ½¾Í¾ÃËÇÊÃÇÈ
¼½ÌÆÈÄ¸ÎÀ×
¼ÆÇËÉÊÀÄ¸× ¼
¼ ÇÆÇ½È½ÏÅÆ»Æ É½Ï½ÅÀ×
ÆÇ¸ÉÅ¸× ¼
ÆÉÊ¸ÊÆÏÅ¸× ¼
ÇÆÇ½È½ÏÅ¸× ¼
ÇÈÆ¼ÆÃÔÅ¸× ¼
ËÇÈË»¸× ¼
½¾ÍÇÉÅ¹ÏØ
½ÇÈÌÊËÁÅ¹ ½ÇÈÌÊÃÆ¹ ½¾
ÍÇÉÅ¹ÏØ
½¾ÍÇÉÅ¹ÏØ ÈÇÈ¾É¾ÐÆÇ¼Ç
È¾É¾ÉÀÌ
Æ¾º¾ÀÈ¾ÐÆ¹ ½¾ÍÇÉÅ¹ÏØ
À¹ÄÁÑÃÇ»¹ ½¾ÍÇÉÅ¹ÏØ
ÈÇÈ¾É¾ÐÆ¹ ½¾ÍÇÉÅ¹ÏØ
ÈÇÀ½Ç»¿ÆØ ½¾ÍÇÉÅ¹ÏØ
ÈÉÌ¿Æ¹ ½¾ÍÇÉÅ¹ÏØ
¼½ÌÆÈÄÀÈÆº¸ÅÀ½ ½¾ÍÇÉÅÌ»¹ÆÆØ
¼½ÌÆÈÄÀÈÆº¸ÅÅÓÁ ½¾ÍÇÉÅÇ»¹ÆÁÂÀ½¾ÍÇÉÅÇ»¹
ÆÁÂ
¼½ÌÆÈÄÀÈÆº¸ÊÔ ½¾ÍÇÉÅÌ»¹ËÁ À½¾ÍÇÉÅÌ»¹
ËÁ
¼½ÌÆÈÄÀÈË½ÄÓÁ ½¾ÍÇÉÅ»ÆÁÂ
¼½ÌÆÈÄÀÈËÖÑÀÁ ½¾ÍÇÉÅÌ»¹ÄÕÆÁÂ
¼½ÎÀ¹½Ã ½¾ÏÁº¾Ä
¼½ÎÀÄ½ÊÈ ½¾ÏÁÅ¾ËÉ

¾ÆËÃÔ ¿ÇÌÄÕ
¼À¸»ÅÆÉÊÀÂ¸ ½¹¼ÆÇÊËÁÃ¹
¼À¸»ÆÅ¸ÃÔ
¼ ÄÅÆ»ÆË»ÆÃÔÅÀÂ¸
¼ ÆÇÈ½¼½ÃÀÊ½Ã×
½¹¼ÇÆ¹ÄÕ
½¹¼ÇÆ¹ÄÕ º¹¼¹ËÇÃÌËÆÁÃ¹
½¹¼ÇÆ¹ÄÕ»ÁÀÆ¹ÐÆÁÃ¹	½¾
Ë¾ÉÅÆ¹ÆË¹

¼À¸»È¸ÄÄ¸
º½ÂÊÆÈÅ¸× ¼
Å¸»ÈË¿ÆÏÅ¸×¼ÕÃ½ÂÊÈÆ¼
ºÀ»¸Ê½Ã×
¼ Å¸ÇÈ×¾½ÅÀÁ
¼ ÉÆÉÊÆ×ÅÀ×
½¹¼É¹Å¹
»¾ÃËÇÉÆ¹ ½¹¼É¹Å¹
Æ¹»¹ÆË¹¿Ì»¹ÄÕÆ¹ ½¹¼É¹
Å¹ ¾Ä¾ÃËÉÇ½»Á¼ÌÆ¹
½¹¼É¹Å¹ Æ¹ÈÉÌ¼
½¹¼É¹Å¹ ÊË¹ÆÌ
¼À¸Ä½ÊÈ
¼ ÆÂÈË¾ÅÆÉÊÀ
½¹Å¾ËÉ
½¹Å¾ËÉ ÃÇÄ¹
¼À¸Ç¸¿ÆÅ
¼ À¿Ä½È½ÅÀ×
½¹È¹ÀÇÆ
½¹È¹ÀÇÆ »ÁÅÉ×»¹ÆÆØ
¼Àº½È»½ÅÎÀ× ½Á»¾É¼¾ÆÏØ
¼À¿½ÃÔ ½ÁÀ¾ÄÕ
¼ÀÅ¸ÄÀÂ¸ ½ÁÆ¹ÅÃ¹
¼ÀÅ¸ÄÆÄ½ÊÈ ½ÁÆ¹ÅÇÅ¾ËÉ
¼ÀÆ¼
ºÓÇÈ×ÄÀÊ½ÃÔÅÓÁ ¼
Ç½È½ÂÃÖÏ¸Ê½ÃÔÅÓÁ ¼
ÇÆÃËÇÈÆºÆ¼ÅÀÂÆºÓÁ ¼
ÇÈ½Æ¹È¸¿Æº¸Ê½ÃÔÅÓÁ ¼
ÉÄ½ÉÀÊ½ÃÔÅÓÁ ¼
½Ç½
»ÁÈÉØÅÆÁÂ ½Ç½
È¾É¾ÅÁÃ¹ÄÕÆÁÂ ½Ç½
Æ¹È»ÈÉÇ»½ÆÁÃÇ»ÁÂ ½Ç½
È¾É¾Ë»ÇÉ×»¹ÄÕÆÁÂ ½Ç½
ÀÅÑÌ»¹ÄÕÆÁÂ ½Ç½
¼ÀÆÇÊÈÀ× ½ÇÈËÉØ
¼ÀÇÆÃÔ ½ÁÈÇÄÕ
¼ÀÇÆÃÔÅÓÁ ½ÁÈÇÄÕÆÁÂ
ÀÈÀÍÃ½ ÉÎÄ¾
¼ÀÉ¹¸Ã¸ÅÉ ½ÁÊº¹Ä¹ÆÊ
¼ÀÉÂ ½ÁÊÃ
¼ÀÉÂ½Ê¸ ½ÁÊÃ¾Ë¹
¼ÀÉÂÆºÆ¼ ½ÁÊÃÇ»Ç½
¼ÀÉÂÈ½ÊÅÆÉÊÔ ½ÁÊÃÉ¾ËÆÊËÕ
¼ÀÉÂÈ½ÊÅÓÁ ½ÁÊÃÉ¾ËÆÁÂ

¼ÀÉÇ½ÈÉÀ×
ºÓ¹ÆÈÆÏÅ¸× ¼
¼ Éº½Ê¸
¼ ÉÃËÏ¸ÁÅÆÁ º½ÃÀÏÀÅÓ
½ÁÊÈ¾ÉÊØ
»ÁºÉÃÇ»¹ ½ÁÊÈ¾ÉÊØ
½ÁÊÈ¾ÉÊØ Ê»ËÄ¹
½ÁÊÈ¾ÉÊØ »ÁÈ¹½ÃÇ»Ç »¾
ÄÁÐÁÆÁ
¼ÀÉÇÃ½Á ½ÁÊÈÄ¾Â
¼ÀÉÊÈÀ¹ËÊÀºÅÆÉÊÔ ½ÁÊËÉÁºÌËÁ»ÆÊËÕ
¼ÀÌÈ¸ÂÎÀ×
¼ ºÆÃÅ
¼ Éº½Ê¸
½ÁÍÉ¹ÃÏØ
½ÁÍÉ¹ÃÏØ Î»ÁÄÕ
½ÁÍÉ¹ÃÏØ Ê»ËÄ¹
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀ¸Ã ½ÁÍ¾É¾ÆÏ¹Ä
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀ¸ÎÀ× ½ÁÍ¾É¾ÆÏ¹ÏØ
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀÈÆº¸ÅÀ½ ½ÁÍ¾É¾ÆÏ×»¹ÆÆØ
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀÈÆº¸ÅÅÓÁ ½ÁÍ¾É¾ÆÏÂÇ»¹ÆÁÂ
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀÈÆº¸ÊÔ ½ÁÍ¾É¾ÆÏ×»¹ËÁ
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀÈË½ÄÓÁ ½ÁÍ¾É¾ÆÏÂÇ»ÆÁÂ
¼ÀÕÃ½ÂÊÈÀÂ ½¾Ä¾ÃËÉÁÃ
¼ÃÀÅ¸
¼ º½ÂÊÆÈ¸
¼ ºÆÃÅÓ
¼ ¼Ë»À
¼ÉºÆ¹Æ¼ÅÆ»ÆÇÈÆ¹½»¸	Ð¹
ÊËÁÏ

ÇÈÆÀ¿ºÆÃÔÅ¸× ¼
½Ç»¿ÁÆ¹
½Ç»¿ÁÆ¹ »¾ÃËÇÉ¹
½Ç»¿ÁÆ¹ Î»ÁÄ
½Ç»¿ÁÆ¹ ½Ì¼Á
½Ç»¿ÁÆ¹ »ÄÕÆÇ¼Ç ÈÉÇº
¼Ì 	Ð¹ÊËÁÆÇÃ

½Ç»ÄÕÆ¹ ½Ç»¿ÁÆ¹
¼ÃÀÅÅÓÁ ½Ç»¼ÁÂ
¼ÃÀÊ½ÃÔÅÆÉÊÔ ËÉÁ»¹ÄÊËÕ
¼Æ¹¸ºÂ¸ ½Ç½¹ËÇÃ ½ÇÅÑÃ¹
¼Æ¹¸ºÃ½ÅÀ½ 
¼Æ¹¸ºÃ½ÅÀ½  	½¾ÂÊË»Á¾

 ½Ç½¹ËÇÃ
 ½Çº¹»Ä¾ÆÆØ ½Ç½¹ÆÆØ
½Çº¹»ÄØÆÆØ ½Ç½¹»¹ÆÆØ 	Æ¾
À¹»¾ÉÑ ½Ø

¼Æ¹¸ºÃ½ÅÅÓÁ ½Ç½¹ÆÁÂ ½Çº¹»Ä¾ÆÁÂ
¼Æ¹¸ºÃ×ÊÔ ¼Æ¹¸ºÀÊÔ ½Ç½¹»¹ËÁ ½Ç½¹ËÁ
¼Æ¹¸ºÆÏÅÓÁ ½Ç½¹ËÃÇ»ÁÂ
¼Æ¹Óº¸½ÄÓÁ ½ÇºÌ»¹ÆÁÂ
¼Æ¿¸ ½ÇÀ¹

¼Æ¿¸ÊÆÈ ½ÇÀ¹ËÇÉ
¼Æ¿ºÆÃ½ÅÅÓÁ ½ÇÀ»ÇÄ¾ÆÁÂ
¼Æ¿ÀÄ½ÊÈ ½ÇÀÁÅ¾ËÉ
¼Æ¿ÀÈÆºÂ¸ ½ÇÀÌ»¹ÆÆØ
¼Æ¿ÀÈÆºÆÏÅÓÁ ½ÇÀÌ»¹ÄÕÆÁÂ ÅÉÆÁÂ
¼ÆÂ¸¾½Ä ½Ç»¾½¾ÅÇ
¼ÆÂ¸¿¸ÅÅÓÁ ½Ç»¾½¾ÆÁÂ
¼ÆÂ¸¿¸Ê½ÃÔÉÊºÆ
¼ ÆÊ ÇÈÆÊÀºÅÆ»Æ
¼ Ê½ÆÈ½ÄÓ
Å¸»Ã×¼ÅÆ½ ¼
½Ç»¾½¾ÆÆØ
½Ç»¾½¾ÆÆØ »½ ÊÌÈÉÇËÁ»
ÆÇ¼Ç
½Ç»¾½¾ÆÆØ Ë¾ÇÉ¾ÅÁ
Æ¹ÇÐÆ¾ ½Ç»¾½¾ÆÆØ
¼ÆÂ¸¿Óº¸ÊÔ ¼ÆÂ¸¿¸ÊÔ
¼¼ÉËÑ½ÉÊºÆº¸ÅÀ½ÇÈ½
¼½Ã¸
¼¼ Ê½ÆÈ½ÄË
½Ç»Ç½ÁËÁ ½Ç»¾ÊËÁ
½Ç»Ç½ÁËÁ 	½Ç»¾ÊËÁ
 ÊÆÌ
»¹ÆÆØ ¼É¹ÆÁÏ
½Ç»Ç½ÁËÁ	½Ç»¾ÊËÁ
Ë¾ÇÉ¾
ÅÌ
¼ÆÂËÄ½ÅÊ¸ÎÀ×
ÂÆÅÉÊÈËÂÊÆÈÉÂ¸× ¼
ÇÈÆ½ÂÊÅ¸× ¼
Ê½ÍÅÀÏ½ÉÂ¸× ¼
½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÏØ
ÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉÊÕÃ¹½ÇÃÌÅ¾Æ
Ë¹ÏØ
ÈÉÇ¾ÃËÆ¹ ½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÏØ
Ë¾ÎÆÐÆ¹ ½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÏØ
¼ÆÃ»Æº½ÏÅÆÉÊÔ ½ÇÄ¼Ç»ÐÆÊËÕ
¼ÆÃ× Ð¹ÊËÃ¹
¼ÆÄ½Å ½ÇÅ¾Æ
¼ÆÄÅ¸ ½ÇÅÆ¹
¼ÆÄÅÆ¾ÀÊÔ ½Ç¿ÆÇ¿ÁËÁ
¼ÆÆÇÈ½¼½ÃÀÊÔ ½Ç»ÁÀÆ¹ÐÁËÁ
¼ÆÇÆÃÅ½ÅÀ½
¸Ã»½¹È¸ÀÏ½ÉÂÆ½ ¼
½ÇÈÇ»Æ¾ÆÆØ
¹Ä¼¾ºÉÁÐÆ¾ ½ÇÈÇ»Æ¾ÆÆØ
¼ÆÇÆÃÅ½ÅÅÓÁ  ½ÇÈÇ»Æ¾ÆÁÂ
¼ÆÇÆÃÅÀÊ½ÃÔÅÓÁ ½Ç½¹ËÃÇ»ÁÂ ½ÇÈÇ»ÆØÄÕÆÁÂ
¼ÆÇÆÃÅ×ÊÔ ¼ÆÇÆÃÅÀÊÔ ½ÇÈÇ»ÆØËÁ ½ÇÈÇ»ÆÁËÁ
¼ÆÇÆÃÅ×ÖÑÀÁ ½ÇÈÇ»Æ×»¹ÄÕÆÁÂ
¼ÆÇËÉÂ ½ÇÈÌÊÃ

¼ÆÇËÉÂ¸½ÄÓÁ 	½ÇÈÌÊËÁÅÔÂ
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¿¸ÂÃ½ÇÂ¸  	½¾ÂÊË»Á¾

¿¸ÂÃ½ÇÂ¸  	ÈÉ¾½Å¾Ë

 À¹ÃÄ¾ÈÌ»¹ÆÆØ
 À¹ÃÄ¾ÈÃ¹ Æ×Ë¹
¿¸ÂÆÅ
¿ ºÉ½ÄÀÈÅÆ»Æ Ê×»ÆÊ½ÅÀ×
¿ ÀÅ½ÈÎÀÀ
¿ ÉÆÍÈ¸Å½ÅÀ× ÂÆÃÀÏ½
ÉÊº¸ ¼ºÀ¾½ÅÀ×
ÌÀ¿ÀÏ½ÉÂÀÁ ¿
À¹ÃÇÆ
À¹ÃÇÆ»Ê¾Ê»ËÆÕÇ¼ÇËØ¿Æ
ÆØ
À¹ÃÇÆ Æ¾ÉÏ
À¹ÃÇÆ Àº¾É¼¹ÆÆØ 	Àº¾É¾
¿¾ÆÆØ
 ÃÄÕÃÇÊË ÉÌÎÌ
ÍÀÁÐÆÁÂ À¹ÃÇÆ
¿¸ÂÆÅÆÄ½ÈÅÆÉÊÔ À¹ÃÇÆÇÅÉÆÊËÕ
¿¸ÂÆÅÆÄ½ÈÅÓÁ À¹ÃÇÆÇÅÉÆÁÂ
¿¸ÂÈ½ÇÃ×ÊÔ ¿¸ÂÈ½ÇÀÊÔ À¹ÃÉÈÄ×»¹ËÁ À¹ÃÉÈÄØËÁ
À¹ÃÉÈÁËÁ
¿¸ÂÈË»Ã½ÅÀ½ À¹ÃÉÌ¼Ä¾ÆÆØ À¹ÇÃÉÌ¼Ä¾ÆÆØ
À¹ÃÉÌ¼Ä×»¹ÆÆØ À¹ÇÃÉÌ¼Ä×
»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

¿¸ÂÈËÏÀº¸ÅÀ½ À¹ÃÉÌÐÌ»¹ÆÆØ À¹ÃÉÌÐ¾ÆÆØ
¿¸ÂÈÓº¸ÊÔ ¿¸ÂÈÓÊÔ 
¿¸ÂÈÓº¸ÊÔ ¿¸ÂÈÓÊÔ  	ÇË
»¾ÉÊËÁ¾

¿¸ÂÈÓº¸ÊÔ ¿¸ÂÈÓÊÔ
	ÃÉ¹Æ

¿¸ÂÈÓº¸ÊÔ¿¸ÂÈÓÊÔ	ÊÃÇº
ÃÁ

 À¹ÃÉÁ»¹ËÁ À¹ÃÉÁËÁ
 À¹ËÌÄØËÁ À¹ËÌÄÁËÁ
 À¹ÃÉÌÐÌ»¹ËÁ À¹ÃÉÌËÁËÁ
 À¹ÃÉÁ»¹ËÁ ½Ì¿ÃÁ
¿¸Ä½¼Ã½ÅÀ½ ÊÈÇ»ÄÕÆ¾ÆÆØ ÌÈÇ»ÄÕÆ¾Æ
ÆØ
ÊÈÇ»ÄÕÆ×»¹ÆÆØÌÈÇ»ÄÕÆ×
»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

¿¸Ä½¼Ã½ÅÅÓÁ ÊÈÇ»ÄÕÆ¾ÆÁÂ ÌÈÇ»ÄÕÆ¾
ÆÁÂ
¿¸Ä½¼Ã×ÊÔ ¿¸Ä½¼ÃÀÊÔ ÊÈÇ»ÄÕÆ×»¹ËÁ ÊÈÇ»ÄÕÆÁ
ËÁ
ÌÈÇ»ÄÕÆ×»¹ËÁ ÌÈÇ»ÄÕÆÁËÁ
¿¸Ä½Å¸
¿ Ç½È½Ä½ÅÅÆÁ
À¹ÅÆ¹
À¹ÅÆ¹ ÀÅÆÆÇ
¿¸Ä½Å×½ÄÓÁ À¹ÅÆÆÁÂ
¿¸Ä½Å×ÊÔ ¿¸Ä½ÅÀÊÔ À¹ÅÆØËÁ À¹ÅÆÁËÁ

¿¸Ä½Å×ÖÑÀÁ À¹ÅÆ×»¹ÄÕÆÁÂ
¿¸Ä½È¿¸ÅÀ½ À¹Å¾ÉÀ¹ÆÆØ
¿¸Ä½ÊÅÓÁ ÈÇÅËÆÁÂ
¿¸Ä½Ï¸ÊÔ ¿¸Ä½ÊÀÊÔ ÈÇÅÐ¹ËÁ ÈÇÅËÁËÁ
¿¸Ä½Ñ½ÅÀ½ 
¿¸Ä½Ñ½ÅÀ½ ÍÀÄ
È½¸ÂÎÀ× ¿
 À¹ÅÒ¾ÆÆØ
À¹ÅÒ¹ÆÆØ	Æ¾À¹»¾ÉÑ½Ø

 À¹ÅÒ¾ÆÆØ
À¹ÅÒÌ»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

É¾¹ÃÏØ À¹ÅÒÌ»¹ÆÆØ
¿¸ÄÂÅËÊÓÁ À¹ÅÃÆ¾ÆÁÂ À¹ÅÃÆÌËÁÂ
¿¸ÄÓÂ¸ÅÀ½
ÂÆÈÆÊÂÆ½ ¿
À¹ÅÁÃ¹ÆÆØ
ÃÇÉÇËÃ¾ À¹ÅÁÃ¹ÆÆØ
¿¸ÄÓÂ¸ÊÔ ¿¸ÄÂÅËÊÔ À¹ÅÁÃ¹ËÁ À¹ÅÃÆÌËÁ
¿¸ÅÀ¾½ÅÅÓÁ À¹ÆÁ¿¾ÆÁÂ
¿¸ÅËÃ½ÅÀ½
¿¸ÑÀÊÅÆ½ ¿
À¹ÆÌÄ¾ÆÆØ
À¹ÆÌÄ×»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

À¹ÎÁÊÆ¾À¹ÆÌÄ×»¹ÆÆØ	À¹
ÆÌÄ¾ÆÆØ

¿¸ÅËÄ½ÈÆºÓº¸ÊÔ ¿¸ÅËÄ½ÈÆ
º¸ÊÔ
À¹ÆÌÅ¾ÉÇ»Ì»¹ËÁ À¹ÆÌÅ¾ÉÌ
»¹ËÁ
¿¸Ç¸Àº¸ÊÔ ¿¸Ç¸×ÊÔ À¹È¹×»¹ËÁ À¹È¹ØËÁ
Ä×ËÌ»¹ËÁÀ¹Ä×ËÇ»Ì»¹ËÁÀ¹
Ä×ËÌ»¹ËÁ
¿¸Ç¸É
¿ ÇÈÆÏÅÆÉÊÀ
¿ ËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊÀ
À¹È¹Ê
À¹È¹Ê ÅÏÆÇÊË
À¹È¹Ê ÊËÂÃÇÊË
¿¸Ç¸ÉÅÆÁ À¹È¹ÊÆÁÂ
¿¸Ç¸Í
ÉÊÆÁÂÀÁ ¿
À¹È¹Î
ÊËÂÃÁÂ À¹È¹Î
¿¸Ç¸×ÅÅÓÁ À¹È¹ØÆÁÂ À¹Ä×ËÇ»¹ÆÁÂ
¿¸ÇÀÈ¸ÊÔ¿¸Ç½È½ÊÔ À¹ÅÁÃ¹ËÁ À¹ÅÃÆÌËÁ
¿¸ÇÀÉÔ
ÎÀÌÈÆº¸× ¿
À¹ÈÁÊ
ÏÁÍÉÇ»ÁÂ À¹ÈÁÊ
¿¸ÇÆÃÅ½ÅÀ½ À¹ÈÇ»Æ¾ÆÆØ
À¹ÈÇ»Æ×»¹ÆÆØ	Æ¾À¹»¾ÉÑ½Ø

¿¸ÇÆÃÅÀÊ½ÃÔ À¹ÈÇ»Æ×»¹Ð

¿¸ÇÆÃÅ×ÊÔ ¿¸ÇÆÃÅÀÊÔ
¿¿ ÂÆÃ¹Ë »¸¿ÆÄ
À¹ÈÇ»ÆØËÁ À¹ÈÇ»Æ×»¹ËÁ À¹
ÈÇ»ÆÁËÁ
À¹ÈÇ»ÆØËÁ 	À¹ÈÇ»ÆÁËÁ

ÃÇÄºÌ ¼¹ÀÇÅ
¿¸ÇÆÃÅ×ÖÑÀÁ À¹ÈÇ»Æ×»¹ÄÕÆÁÂ
¿¸ÇÆÈÅÓÁ À¹ÈÉÆÁÂ
¿¸ÇÈ½Ñ½ÅÅÓÁ À¹ºÇÉÇÆ¾ÆÁÂ
¿¸ÇËÉÂ 
¿¸ÇËÉÂ	ÈÉÁ»¾½¾ÆÁ¾»½»Á
¿¾ÆÁ¾

 À¹ÈÌÊÃ
À¹ÈÌÊÃ¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 ÈÌÊÃ
ÈÌÊÃ¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

¿ ¼ºÀ»¸Ê½Ã× À¹ÈÌÊÃ ½»Á¼ÌÆ¹
¿¸È×¼ 
¿¸È×¼	Ç¼Æ¾ÊËÉ¾ÄÕÆÇ¼ÇÇÉÌ
¿ÁØ

À¿¹ÓÊÆÏÅÓÁ ¿
Æ¹ÒÄÅÓÁ ¿
ÊÆÏ½ÏÅÓÁ ¿
ÕÃ½ÂÊÈÀÏ½ÉÂÀÁ ¿
 À¹ÉØ½
 Æ¹ºÂ
Æ¹½ÄÁÑÃÇ»ÁÂ À¹ÉØ½
ÇºoÅÆÁÂ À¹ÉØ½
ËÇÐÃÇ»ÁÂ À¹ÉØ½
¾Ä¾ÃËÉÁÐÆÁÂ À¹ÉØ½
¿¸È×¼Â¸ 
¿¸È×¼Â¸  	ÇÉÌ¿ÁØ

 À¹ÉØ½¿¾ÆÆØ À¹ÉØ½Ã¹
À¹ÉØ½¿¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 Æ¹ºÁËËØ
Æ¹ºÁ»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

¿¸È×¾¸ÊÔ ¿¸È×¼ÀÊÔ 
¿¸È×¾¸ÊÔ ¿¸È×¼ÀÊÔ  	ÇÉÌ
¿Á¾

¿¿ ¸ÂÂËÄËÃ×ÊÆÈ
 À¹ÉØ½¿¹ËÁ À¹ÉØ½ÁËÁ
 Æ¹ºÁ»¹ËÁ Æ¹ºÁËÁ
À¹ÉØ½¿¹ËÁ 	À¹ÉØ½ÁËÁ
 ¹ÃÌ
ÅÌÄØËÇÉ
¿¸È×¾¸ÊÔÉ× ¿¸È×¼ÀÊÔÉ× À¹ÉØ½¿¹ËÁÊØ À¹ÉØ½ÁËÁÊØ
¿¸É¸ÉÓº¸ÊÔ ¿¸ÉÆÉ¸ÊÔ À¹ÊÅÇÃËÌ»¹ËÁ À¹ÊÅÇÃË¹ËÁ
¿¸Êº½È¼½º¸ÅÀ½ 
¿¸Êº½È¼½º¸ÅÀ½  	ÈÉÁ »Ô
ÊÔÎ¹ÆÁÁ

 Ë»¾É½ÆÆØË»¾É½Æ¾ÆÆØ
 ËÌ¿¹»ÆÆØ ËÌ¿¹»Ä¾ÆÆØ
¿¸Êº½È¼½º¸ÊÔ ¿¸Êº½È¼½ÊÔ 
¿¸Êº½È¼½º¸ÊÔ ¿¸Êº½È¼½ÊÔ 
	»ÔÊÔÎ¹Ø

 Ë»¾É½ËÁ À¹Ë»¾É½ËÁ
Ë»¾É½ÆÌËÁ À¹Ë»¾É½ÆÌËÁ
ËÌ¿¹»ËÁÀ¹ËÌ¿¹»ËÁÊËÌ
¿¹»ËÁ

¿¸Êº½È¼½ÅÀ½  	½¾ÂÊË»Á¾

¿¸Êº½È¼½ÅÀ½  	ÈÉÁ »ÔÊÔ
Î¹ÆÁÁ

¿¸Êº½È¼½ÅÀ½  	ÌÈÄÇËÆÆ
ÆÇ¾ Å¾ÊËÇ

 À¹Ë»¾É½ÆÆØ À¹Ë»¾É½Æ¾Æ
ÆØ
 À¹ËÌ¿¹»ÆÆØ ÊËÌ¿¹»ÆÆØ
 À¹Ë»¾É½ÄÊËÕ
¿¸ÊºÆÈ 
¿¸ÊºÆÈ  	» ÈÄÇËÁÆ¾

¿¸ÊºÆÈ  	» ÇÉÌ¿ÁÁ

 À¹Ë»ÇÉ À¹ÃÉÁ» À¹ÃÉÁ»Ã¹
 À¹ÊË¹»Ã¹
 À¹ÅÇÃ
¿¸ÊÈ¸ÏÀº¸ÊÔ ¿¸ÊÈ¸ÊÀÊÔ À¹ËÉ¹Ð¹ËÁ À¹ËÉ¹ÐÌ»¹ËÁ À¹
ËÉ¹ËÁËÁ
¿¸ÊËÍ¸ÅÀ½ ¸ÉÊÈÊ½ÍÅ
¿¸ÊËÍ¸ÅÀ½ ÌÀ¿
¿¸ÊËÍ¸ÅÀ½  »½ÆÃ
¿¸ÊËÍ¸ÅÀ½ Ä¸Ê½Ä
¿ ÂÆÃ½¹¸ÅÀÁ
 À¹¼¹Ê¹ÆÆØ À¼¹Ê¹ÆÆØ À¹ËÌ
Î¹ÆÆØ
 À¼¹Ê¹ÆÆØ
 À¹ËÌÎ¹ÆÆØ À¹¼¹Ê¹ÆÆØ
 À¼¹Ê¹ÆÆØ »¼¹ÅÌ»¹ÆÆØ
À¹ËÌÎ¹ÆÆØ ÃÇÄÁ»¹ÆÕ
¿¸ÊËÍ¸ÊÔ¿¸ÊËÍÅËÊÔ¸ÉÊÈ
Ê½ÍÅ
¿¸ÊËÍ¸ÊÔ ¿¸ÊËÍÅËÊÔ ÌÀ¿
¿¸ÊËÍ¸ÊÔ ¿¸ÊËÍÅËÊÔ  »½ÆÃ
¿¸ÊËÍ¸ÊÔ ¿¸ÊËÍÅËÊÔ  Ä¸
Ê½Ä
À¹¼¹Ê¹ËÁÀ¹¼¹ÊÆÌËÁÀ¼¹Ê¹
ËÁ À¼¹ÊÆÌËÁ À¹ËÌÎ¹ËÁ À¹
ËÌÎÆÌËÁ
 À¼¹Ê¹ËÁ À¼¹ÊÆÌËÁ
 À¹ËÌÎ¹ËÁ À¹ËÌÎÆÌËÁ À¹¼¹
Ê¹ËÁ À¹¼¹ÊÆÌËÁ
 À¼¹Ê¹ËÁ À¼¹ÊÆÌËÁ
»¼¹ÅÇ»Ì»¹ËÁÊØ »¼¹ÅÌ»¹ËÁÊØ
¿¸ÌÀÂÉÀÈÆº¸ÊÔ À¹ÍÃÊÌ»¹ËÁ
¿¸Î½ÇÃ½ÅÀ½  	½¾ÂÊË»Á¾

¿¸Î½ÇÃ½ÅÀ½  	½¾Ë¹ÄÕ ÈÉÁ
ÊÈÇÊÇºÄ¾ÆÁ¾

ºÅ½ÐÅ½½ ¿
ºÅËÊÈ½ÅÅ½½ ¿
¿Ë¹Ï¸ÊÆ½ ¿
 À¹Ð¾ÈÄ¾ÆÆØ
À¹ÐÈÄ×»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ½Ø

 À¹ÐÈÃ¹ À¹ÐÈ
ÀÇ»ÆÑÆ À¹Ð¾ÈÄ¾ÆÆØ
»ÆÌËÉÑÆ À¹Ð¾ÈÄ¾ÆÆØ
ÀÌºÐ¹ÊË¾ À¹Ð¾ÈÄ¾ÆÆØ
¿¸ÐÊÈÀÍÆº¸ÅÅÓÁ À¹ÑËÉÁÎÇ»¹ÆÁÂ
¿¸ÑÀÊ¸
¿ ÆÂÈË¾¸ÖÑ½Á ÉÈ½¼Ó
¿ ÆÊ ÂÆÈÈÆ¿ÀÀ
À¹ÎÁÊË
À¹ÎÁÊË ½Ç»ÃÄÄØ
À¹ÎÁÊË »½ ÃÇÉÇÀ
¿¸ÑÀÊÅÓÁ À¹ÎÁÊÆÁÂ

¿¸ÑÀÑ¸ÊÔ ¿¸ÑÀÊÀÊÔ À¹ÎÁÒ¹ËÁ À¹ÎÁÊËÁËÁ
¿º½¿¼¸ ÀÇÉØ ÀÉÃ¹
¿º½ÅÆ Ä¹ÆÃ¹
¿ºËÂ À»ÌÃ
¿ºËÂÆ¿¸ÇÀÉÔ À»ÌÃÇÀ¹ÈÁÊ
¿½ÄÃ×  »½ÆÃÊ½ÍÅÌÀ¿
¿½ÄÃ×  	ÈÇÐ»¹

 À¾ÅÄØ
 SÉÌÆË
¿½ÈÂ¸ÃÆ
ÇÃÆÉÂÆ½ ¿
 ½À¾ÉÃ¹ÄÇ
ÈÄÇÊÃ¾ ½À¾ÉÃ¹ÄÇ
¿Ä½½ºÀÂ ÀÅÂÇ»ÁÃ
¿Å¸Â
¿ ºÓÏÀÊ¸ÅÀ×
¿ ¼½Ã½ÅÀ×
¿ ÉÃÆ¾½ÅÀ×
¿ ËÄÅÆ¾½ÅÀ×
ÇÈÆÊÀºÆÇÆÃÆ¾ÅÓÁ ¿
ÀÆ¹Ã
ÀÆ¹Ã »½ÆÅ¹ÆÆØ
ÀÆ¹Ã ½Ä¾ÆÆØ
ÀÆ¹Ã ½Ç½¹»¹ÆÆØ
ÀÆ¹ÃÅÆÇ¿¾ÆÆØ
ÈÉÇËÁÄ¾¿ÆÁÂ ÀÆ¹Ã
¿Å¸ÂÆÇ½È½Ä½ÅÅÓÁ ÀÆ¹ÃÇÀÅÆÆÁÂ
¿Å¸ÂÆÇÆÉÊÆ×ÅÅÓÁ ÀÆ¹ÃÇÊË¹ÄÁÂ
¿Å¸ÂÆÏ½È½¼ËÖÑÀÁÉ× ÀÆ¹ÃÇÈÇÐ¾É¾¿ÆÁÂ ÀÆ¹ÃÇÈ¾
É¾Å¿ÆÁÂ
¿Å¸Ä½Å¸Ê½ÃÔ
¿ ¼ÈÆ¹À
Æ¹ÑÀÁ ¿
ÀÆ¹Å¾ÆÆÁÃ
ÀÆ¹Å¾ÆÆÁÃ ½ÉÇºÌ
ÊÈÄÕÆÁÂ ÀÆ¹Å¾ÆÆÁÃ
¿Å¸Ï½ÅÀ½
»Ã¸ºÅÆ½ ¿ ¸È»ËÄ½ÅÊ¸
ÀÄ½ÊÔ ¿
Ä¸ÂÉÀÄ¸ÃÔÅÆ½ ¿
Ä»ÅÆº½ÅÅÆ½ ¿
ÇÈ½¼½ÃÔÅÆ½ ¿ÌËÅÂÎÀÀ
ÇÈÀ¹ÃÀ¾½ÅÅÆ½ ¿
È¸ÉÏ½ÊÅÆ½ ¿
ÉÈ½¼Å½½ ¿
ÉÆ¹ÉÊº½ÅÅÆ½ ¿
ÏÀÉÃ½ÅÅÆ½ ¿
ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
¼ÇÄÇ»Æ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ ¹É¼Ì
Å¾ÆË¹
Å¹ËÁ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
ÅÁËË»¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
¼É¹ÆÁÐÆ¾ÀÆ¹Ð¾ÆÆØÍÌÆÃ
Ï
Æ¹ºÄÁ¿¾Æ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
ÉÇÀÉ¹ÎÌÆÃÇ»¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
Ê¾É¾½Æ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
»Ä¹ÊÆ¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
ÐÁÊÄÇ»¾ ÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
¿Å¸ÏÀÊ½ÃÔÅÓÁ ÀÆ¹ÐÆÁÂ

¿ÆÅ¸ ÀÇÆ¹
¿ÆÅ¼ ÀÇÆ½
¿ÆÅ¼ÀÈÆº¸ÅÀ½
¿ ¼ÀÉÊ¸ÅÎÀÆÅÅÆ½
ÀÇÆ½Ì»¹ÆÆØ
ÀÇÆ½Ì»¹ÆÆØ ½ÁÊË¹ÆÏÂÆ¾
¿ÆÅ¼ÀÈÆº¸ÊÔ ÀÇÆ½Ì»¹ËÁ
¿Ë¹ ÀÌº
¿Ë¹½Î ÀÌº¾ÏÕ
¿Ë¹Ï¸ÊÓÁ ÀÌºÐ¹ÊËÁÂ ÀÌºÐ¹ËÁÂ
¿ËÄÄ½È ÀÌÅ¾É
 
À»Ã¸ ¼ÇÄÃ¹
À¼½ÅÊÀÏÅÓÁ ½¾ÆËÁÐÆÁÂ
À¿¹ÀÈ¸Ê½ÃÔÅÆÉÊÔ
Ï¸ÉÊÆÊÅ¸× À
»ÁºÉÆÊËÕ »ÁºÉÃÇ»ÊËÕ Ê¾
Ä¾ÃËÁ»ÆÊËÕ
Ð¹ÊËÇËÆ¹ »ÁºÉÆÊËÕ
À¿¹ÓÊÆÂ
À ÕÅ½È»ÀÀ
Æ¹½ÄÁÑÇÃ Æ¹½ÅÉ
Æ¹½ÄÁÑÇÃ ¾Æ¾É¼
À¿ºÃ½Â¸ÊÔ À¿ºÃ½ÏÔ  Ä¸
Ê½Ä
À¿ºÃ½Â¸ÊÔÀ¿ºÃ½ÏÔ»½ÆÃ
Ê½ÍÅ
ÀÀ ÂÆÈ½ÅÔ
 ½ÇºÌ»¹ËÁ ½ÇºÌËÁ
 »Á½ÇºÌ»¹ËÁ »Á½ÇºÌËÁ
½ÇºÌ»¹ËÁ ½ÇºÌËÁ
½ÇºÌ»¹ËÁ 	½ÇºÌËÁ
 ÃÇ
ÉÆÕ
À¿ºÃ½Ï½ÅÀ½ Ä¸Ê½Ä
À¿ºÃ½Ï½ÅÀ½  »½ÆÃ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 »ÁÃÉÁ»ÄØÆ
ÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

ÀÉÂÈÆºÆÁ ÊÃÉÇ»ÁÂ
ÀÉÂËÉÉÊº½ÅÅÓÁ ÑËÌÐÆÁÂ
ÀÉÇ¸È½ÅÀ½  	½¾ÂÊË»Á¾

ÀÉÇ¸È½ÅÀ½  	ÁÊÈ¹ÉØ×Ò¾¾
ÊØ »¾Ò¾ÊË»Ç

 »ÁÈ¹ÉÇ»Ì»¹ÆÆØ »ÁÈ¹ÉÌ
»¹ÆÆØ
 »ÁÈ¹É
ÀÉÇ¸ÈÀÊ½ÃÔ »ÁÈ¹ÉÆÁÃ
ÀÉÇ¸È×ÊÔ ÀÉÇ¸ÈÀÊÔ »ÁÈ¹ÉÇ»Ì»¹ËÁ »ÁÈ¹ÉÌ»¹ËÁ
ÀÉÇ¸È×ÊÔÉ× ÀÉÇ¸ÈÀÊÔÉ× »ÁÈ¹ÉÇ»Ì»¹ËÁÊØ
ÀÉÇÆÃÔ¿Æº¸ÅÀ½
ÇÆºÊÆÈÅÆ½ À
»ÁÃÇÉÁÊËÇ»Ì»¹ÆÆØ»ÁÃÇÉÁÊ
Ë¹ÆÆØ
ÈÇ»ËÇÉÆ¾ »ÁÃÇÉÁÊË¹ÆÆØ
ÀÉÇÆÃÔ¿Æº¸ÊÔ
À ¼¸ÅÅÓ½ ÕÂÉÇ½ÈÀÄ½ÅÊ¸
»ÁÃÇÉÁÊËÇ»Ì»¹ËÁ »ÁÃÇÉÁÊ
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»ÁÃÇÉÁÊË¹ËÁ ½¹Æ ¾ÃÊÈ¾
ÉÁÅ¾ÆËÌ
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ÀÉÇËÉÂ¸ÊÔ ÀÉÇËÉÊÀÊÔ 
¸ÉÊÈ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ÀÉÇËÉÂ¸ÊÔ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Å¾Î¹ÆÐÆÌÅÏÆÊËÕ
ÀÉÉÃ½¼Æº¸ÅÀ½ ½ÇÊÄ½¿¾ÆÆØ
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½¿¾É¾ÄÇ
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ÀÉÍÆ¼ÅÓÁ
À ¼¸ÅÅÓ½
ÀËÈ¸ºÅ½ÅÀ½
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ÀÉÍÆ¼× »ÁÎÇ½ØÐÁ
ÀÉÏ½¿¸ÊÔ ÀÉÏ½¿ÅËÊÔ ÀÆÁÃ¹ËÁ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
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ÀÉÏÀÉÃ½ÅÀ½ 
¼ÀÌÌ½È½ÅÎÀ¸ÃÔÅÆ½ À
ÀÅÊ½»È¸ÃÔÅÆ½ À
ÆÇ½È¸ÎÀÆÅÅÆ½ À
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 ÐÁÊÄ¾ÆÆØ
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 ÇºÐÁÊÄÁËÁ
ÀÊÆ»ÆºÓÁ È½ÊÌÅÃÇ»ÁÂ
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Â¸¹½ÃÔ Ã¹º¾ÄÕ
Â¸¼ÄÀÁ Ã¹½ÅÂ
Â¸ÃÀ¹È Ã¹ÄºÉ
Â¸ÃÀ¹ÈÆº¸ÅÀ½ Ã¹ÄºÉÌ»¹ÆÆØ
Â¸ÃÀ¹ÈÆº¸ÊÔ Ã¹ÄºÉÌ»¹ËÁ
Â¸ÃÀÁ Ã¹ÄÂ
Â¸ÃÆÈÀÄ½ÊÈ Ã¹ÄÇÉÁÅ¾ËÉ
Â¸ÃÆÈÀÄ½ÊÈÀ× Ã¹ÄÇÉÁÅ¾ËÉØ
Â¸ÃÆÈÀÌ½È Ã¹ÄÇÉÁÍ¾É
Â¸ÃÆÈÀ× Ã¹ÄÇÉØ
Â¸ÃÔÎÀÁ Ã¹ÄÕÏÂ
Â¸Ä½È¸
ÇË¿ÓÈÔÂÆº¸× Â
Ã¹Å¾É¹
ºÌÄÕº¹ÑÃÇ»¹ Ã¹Å¾É¹
Â¸Å¸ºÂ¸ Ã¹Æ¹»Ã¹
Â¸È¹ÖÈ¸ÊÆÈ Ã¹Éº×É¹ËÇÉ
Â¸È¼¸Å Ã¹É½¹Æ
Â¸È¼¸ÅÅÓÁ Ã¹É½¹ÆÆÁÂ Ã¹É½¹ÆÇ»ÁÂ
Â¸ÈÂ¸É Ã¹ÉÃ¹Ê
Â¸É¸ÅÀ½ ½ÇËÁÃ
Â¸É¸Ê½ÃÔÅ¸×
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½ÇËÁÐÆ¹
½ÇËÁÐÆ¹ ½Ç ÃÉÁ»Ç
Â¸É¸Ê½ÃÔÅÓÁ ½ÇËÁÐÆÁÂ
Â¸É¸ÊÔÉ× ÂÆÉÅËÊÔÉ× ËÇÉÃ¹ËÁÊØ ËÇÉÃÆÌËÁÊØ
Â¸ÉÂ¸¼
ºÍÆ¼ÅÆÁ Â
ºÓÍÆ¼ÅÆÁ Â
¼ºËÍÊ¸ÂÊÅÓÁ Â
Æ¼ÅÆÊ¸ÂÊÅÓÁ Â
ËÉÀÃÀÊ½ÃÔÅÓÁ Â
Ã¹ÊÃ¹½
»Î½ÆÁÂ Ã¹ÊÃ¹½
»ÁÎ½ÆÁÂ Ã¹ÊÃ¹½
½»ÇË¹ÃËÆÁÂ Ã¹ÊÃ¹½
Ç½ÆÇË¹ÃËÆÁÂ Ã¹ÊÃ¹½
È½ÊÁÄ×»¹ÄÕÆÁÂ ÃÇÆË¹ÃË
Â¸Ê½Ê Ã¹Ë¾Ë
Â¸ÊÆ¼ Ã¹ËÇ½
Â¸ÊÆ¼ÅÓÁ Ã¹ËÇ½ÆÁÂ

Â¸ÊÆÂ ÃÇËÇÃ
Â¸ÊËÐÂ¸
Â ÀÅ¼ËÂÊÀºÅÆÉÊÀ
ÃÇËÌÑÃ¹
ÃÇËÇÃ 	ÃÇËÌÑÃ¹
 Æ½ÌÃ
ËÁ»ÆÇÊË
Â¸Ï¸ÅÀ½  	ÃÇÄ¾º¹ÆÁ¾

Â¸Ï¸ÅÀ½  	ÈÇ½»¾Ê¹

Â¸Ï¸ÅÀ½  	Å¹ØËÆÁÃ¹

Â¸Ï¸ÅÀ½  	¿Á½ÃÇÊËÁ Æ¹ÊÇ
ÊÇÅ

 ÎÁË¹ÆÆØ
 ¼ÇÂ½¹ÆÆØ
 ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
 Ã¹Ð¹ÆÆØ
Â¸Ï¸ÊÔÉ× ÃÇÄÁ»¹ËÁÊØ
Â¸Ï½ÉÊº½ÅÅÓÁ ØÃÊÆÁÂ
Â¸Ï½ÉÊºÆ ØÃÊËÕ
Âº¸¼È¸ÅÊ Ã»¹½É¹ÆË
Âº¸¼È¸Ê
º Âº¸¼È¸Ê½
Ã»¹½É¹Ë
Ì Ã»¹½É¹Ë
Âº¸¼È¸ÊÅÓÁ
Â ËÈ¸ºÅ½ÅÀ½
Ã»¹½É¹ËÆÔÂ
Ã»¹½É¹ËÆ¾ É»ÆØÆÆØ
Âº¸¼È¸ÊÀÏ½ÉÂÀÁ Ã»¹½É¹ËÁÐÆÁÂ
Âº¸¼È¸ÊËÈ¸ Ã»¹½É¹ËÌÉ¹
Âº¸¿À»¸ÈÄÆÅÀÏ½ÉÂÀÁ Ã»¹À¼¹ÉÅÇÆÐÆÁÂ
Âº¸¿ÀÃÀÅ½ÁÅÓÁ Ã»¹ÀÄÆÂÆÁÂ
Âº¸¿ÀÇ½ÈÀÆ¼ÀÏ½ÉÂÀÁ Ã»¹ÀÈ¾ÉÇ½ÁÐÆÁÂ
Âº¸¿ÀÉÊ¸ÎÀÆÅ¸ÈÅÓÁ Ã»¹ÀÊË¹ÏÇÆ¹ÉÆÁÂ
Âº¸¿ÀËÇÈË»ÀÁ Ã»¹ÀÈÉÌ¿ÆÁÂ
Âº¸ÅÊ Ã»¹ÆË
Âº¸ÅÊÆº¸ÅÀ½ Ã»¹ÆËÌ»¹ÆÆØ
Âº¸ÅÊÆºÓÁ Ã»¹ÆËÇ»ÁÂ
Âº¸ÈÂ Ã»¹ÉÃ
¢½ÃÔºÀÅ £¾ÄÕ»Æ
ÂÀ¹½ÈÅ½ÊÀÂ¸ Ãº¾ÉÆ¾ËÁÃ¹
ÂÀÃÆº¸ÊÊ ÃÄÇ»¹Ë
ÂÀÃÆº¸ÊÊÏ¸É ÃÄÇ»¹Ë¼Ç½ÁÆ¹
ÂÀÃÆ»È¸ÄÄ ÃÄÇ¼É¹Å
ÂÀÅ½Ä¸ÊÀÂ¸ ÃÆ¾Å¹ËÁÃ¹
ÂÀÅ½Ä¸ÊÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÆ¾Å¹ËÁÐÆÁÂ

ÂÀÅ½ÉÂÆÇ ÃÆ¾ÊÃÇÈ
ÂÀÅ½ÊÀÂ¸ ÃÆ¾ËÁÃ¹
ÂÀÅ½ÊÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÆ¾ËÁÐÆÁÂ
ÂÀÈÇÀÏ Ï¾¼Ä¹
ÂÀÉÃÆÈÆ¼ ÃÁÊ¾ÆÕ
ÂÃ¸Ç¸Å
ºÉ¸ÉÓº¸ÖÑÀÁ Â
ÃÄ¹È¹Æ
»ÊÅÇÃËÌ»¹ÄÕÆÁÂ ÃÄ¹È¹Æ
ÂÃ¸ÉÉ ÃÄ¹Ê
ÂÃ¸ÉÉÀÌÀÂ¸ÊÆÈ ÃÄ¹ÊÁÍÃ¹ËÇÉ
ÂÃ¸ÉÉÀÌÀÂ¸ÎÀ× ÃÄ¹ÊÁÍÃ¹ÏØ
ÂÃ¸ÉÉÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÄ¹ÊÁÐÆÁÂ
ÂÃ½ÄÄ¸ ÃÄ¾Å¹
ÂÃÖÏ
»¸½ÏÅÓÁ Â
ÃÄ×Ð
¼¹ÂÃÇ»ÁÂ ÃÄ×Ð
ÂÅÆÇÂ¸
Â ËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ×
ÃÆÇÈÃ¹
ÃÆÇÈÃ¹ Ã¾ÉÌ»¹ÆÆØ
ÂÆ»½È½ÅÊÅÆÉÊÔ ÃÇ¼¾É¾ÆËÆÊËÕ
ÂÆ¼
¼ºÆÀÏÅÓÁ Â
ÃÇ½
½»ÂÃÇ»ÁÂ ÃÇ½
ÂÆ¼ÀÈÆº¸ÅÀ½ ÃÇ½Ì»¹ÆÆØ
ÂÆ¼ÀÈËÖÑÀÁ ÃÇ½Ì»¹ÄÕÆÁÂ
ÂÆÂÉ ÃÇÃÊ
ÂÆÂÉÆº¸ÅÀ½ ÃÇÃÊÌ»¹ÆÆØ
ÂÆÃ½¹¸ÅÀ½
ºÓÅË¾¼½ÅÅÆ½ Â
¿¸ÊËÍ¸ÖÑ½½ Â
¿ºËÂÆºÆ½ Â
Â Ä¸×ÊÅÀÂ¸
ÂÈËÊÀÃÔÅÆ½ Â
ÃÀÅ½ÁÅÆ½ Â
Å½¿¸ÊËÍ¸ÖÑ½½ Â
ÇÆÇ½È½ÏÅÆ½ Â
ÇÈÆ¼ÆÃÔÅÆ½ Â
ÉÆ¹ÉÊº½ÅÅÆ½ Â
ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
»ÁÅÌÑ¾Æ¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
À¼¹Ê¹×Ð¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
À»ÌÃÇ»¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
ÃÇÄÁ»¹ÆÆØÅ¹ØËÆÁÃ¹
ÃÉÌËÁÄÕÆ¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
ÄÆÂÆ¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
Æ¾À¼¹Ê¹×Ð¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
ÈÇÈ¾É¾ÐÆ¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
ÈÇÀ½Ç»¿Æ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
»Ä¹ÊÆ¾ ÃÇÄÁ»¹ÆÆØ
ÂÆÃ½¹¸Ê½ÃÔÅÓÁ ÃÇÄÁ»¹ÄÕÆÁÂ
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ÂÆÃ½ÉÆ
º½¼ËÑ½½ Â
¿Ë¹Ï¸ÊÆ½ Â
ÂÆÅÀÏ½ÉÂÆ½ Â
ÎÀÃÀÅ¼ÈÀÏ½ÉÂÆ½ Â
Ï½Èº×ÏÅÆ½ Â
ÃÇÄ¾ÊÇ
ËØ¼Ç»¾ ÃÇÄ¾ÊÇ
ÀÌºÐ¹ÊË¾ ÃÇÄ¾ÊÇ
ÃÇÆÐÆ¾ ÃÇÄ¾ÊÇ
ÏÁÄÆ½ÉÁÐÆ¾ ÃÇÄ¾ÊÇ
Ð¾É»oØÐÆ¾ ÃÇÄ¾ÊÇ
ÂÆÃÀÏ½ÉÊº½ÅÅÓÁ ÃÄÕÃÊÆÁÂ
ÂÆÃÀÏ½ÉÊºÆ ÃÄÕÃÊËÕ
ÂÆÃÃ½ÂÊÆÈ ÃÇÄ¾ÃËÇÉ
ÂÆÃÔÎÆ ÃÄÕÏ¾
ÂÆÄ¹ÀÅ¸ÊÆÈÀÂ¸ ÃÇÅºÆ¹ËÇÉÁÃ¹
ÂÆÄÄËÊ¸ÊÆÈ ÃÇÅÌË¹ËÇÉ
ÂÆÄÄËÊ¸ÎÀ× ÃÇÅÌË¹ÏØ
ÂÆÄÇ¸ÂÊÅÆÉÊÔ ÃÇÅÈ¹ÃËÆÊËÕ
ÂÆÄÇ¸É ÃÇÅÈ¹Ê
ÂÆÄÇ½ÅÉÀÈÆº¸ÊÔ
Â ¼½ÁÉÊºÀ½ ÉÀÃÓ
ÃÇÅÈ¾ÆÊÌ»¹ËÁ
ÃÇÅÈ¾ÆÊÌ»¹ËÁ ½× ÊÁÄÁ
ÂÆÄÇÃ½ÂÉÅÓÁ ÃÇÅÈÄ¾ÃÊÆÁÂ
ÂÆÄÇÃ½ÂÊ
Â ¼½Ê¸Ã½Á
Â Æ¹ÆÈË¼Æº¸ÅÀ×
ÃÇÅÈÄ¾ÃË
ÃÇÅÈÄ¾ÃË ½¾Ë¹Ä¾Â
ÃÇÅÈÄ¾ÃË ÇºÄ¹½Æ¹ÆÆØ
ÂÆÄÇÆÅ½ÅÊ
Â ¼½ÌÆÈÄ¸ÎÀÀ
Â ÉÀÃÓ
ÃÇÅÈÇÆ¾ÆË
ÃÇÅÈÇÆ¾ÆË ½¾ÍÇÉÅ¹Ï
ÃÇÅÈÇÆ¾ÆË ÊÁÄÁ
ÂÆÄÇÈ½ÉÉÆÈ ÃÇÅÈÉ¾ÊÇÉ
ÂÆÄÇÔÖÊ½È ÃÇÅÈo×Ë¾É
ÂÆÅº½Á½È ÃÇÆ»¾É
ÂÆÅº½ÂÎÀ× ÃÇÆ»¾ÃÏØ
ÂÆÅ¼½ÅÉ¸ÊÆÈ
Â Ç½È½Ä½ÅÅÆÁ ÄÂÆÉÊÀ
Â ÇÆÉÊÆ×ÅÅÆÁ ÄÂÆÉÊÀ
ÃÇÆ½¾ÆÊ¹ËÇÉ
ÃÇÆ½¾ÆÊ¹ËÇÉ ÀÅÆÆÇ Å
ÆÇÊË
ÃÇÆ½¾ÆÊ¹ËÇÉ ÈÇÊËÂÆÇ
ÅÆÇÊË
ÂÆÅ¼½ÅÉ¸ÊÆÈÅÓÁ ÃÇÆ½¾ÆÊ¹ËÇÉÆÁÂ
ÂÆÅ¼½ÅÉ¸ÎÀ×
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ÃÇÆ½¾ÆÊ¹ÏØ
ÃÇÆ½¾ÆÊ¹ÏØ È¹ÉÁ
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ÂÆÅ½ÏÅÆÄ½ÈÅÆÉÊÔ ÊÃÆÐ¾ÆÆÇ»ÁÅÉÆÊËÕ
ÂÆÅ½ÏÅÆÄ½ÈÅÓÁ ÊÃÆÐ¾ÆÆÇ»ÁÅÉÆÁÂ
ÂÆÅ½ÏÅÆÈ¸¿ÅÆÉÊÅÓÁ ÊÃÆÐ¾ÆÆÇÉÀÆÁÏ¾»ÁÂ
ÂÆÅ½ÏÅÓÁ¸ÉÊÈ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ÂÆÅ½ÏÅÓÁ Ê½ÍÅ
ÂÆÅ½ÏÅÆ½ ÇÈÀÈ¸Ñ½ÅÀ½
 ÊÃÆÐ¾ÆÁÂ
 ÃÆÏ¾»ÁÂ
ÊÃÆÐ¾ÆÆÁÂ ÈÉÁÉÊË
ÂÆÅÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÇÆÐÆÁÂ
ÂÆÅÉÊ¸ÅÊ¸ ÃÇÆÊË¹ÆË¹
ÂÆÅÉÊÈËÀÈÆº¸ÅÀ½ ÃÇÆÊËÉÌ×»¹ÆÆØ
ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×
Â ÇÈÀ¹ÆÈ¸
Éº¸ÈÅ¸× Â
ÃÇÆÊËÉÌÃÏØ
ÃÇÆÊËÉÌÃÏØ ÈÉÁÄ¹½Ì
À»¹ÉÆ¹ ÃÇÆÊËÉÌÃÏØ
ÂÆÅÊ¸ÂÊ
¹ÃÆÂÀÈÆºÆÏÅÓÁ Â
ÉÂÆÃÔ¿×ÑÀÁ Â
ÃÇÆË¹ÃË
ºÄÇÃÌ»¹ÄÕÆÁÂ ÃÇÆË¹ÃË
ÃÇ»ÀÆÁÂ ÃÇÆË¹ÃË
ÂÆÅÊÈ¸ÉÊ
Â À¿Æ¹È¸¾½ÅÀ×
ÃÇÆËÉ¹ÊË
ÃÇÆËÉ¹ÊË ÀÇºÉ¹¿¾ÆÆØ
ÂÆÅÊÈ¸ÉÊÅÓÁ ÃÇÆËÉ¹ÊËÆÁÂ
ÂÆÅÊÈÆÃÀÈÆº¸ÊÔ ÃÇÆËÉÇÄ×»¹ËÁ
ÂÆÅÊÈÆÃÔ
Å½È¸¿ÈËÐ¸ÖÑÀÁ Â
ÃÇÆËÉÇÄÕ
Æ¾ÉÌÂÆ»ÆÁÂ ÃÇÆËÉÇÄÕ
ÂÆÅÊËÈ
»Ã¸ºÅÓÁ Â
¿¸ÄÂÅËÊÓÁ Â
ÂÆÃ½¹¸Ê½ÃÔÅÓÁ Â
Å½¿¸ºÀÉÀÄÓÁ Â
ÃÇÆËÌÉ
¼ÇÄÇ»ÆÁÂ ÃÇÆËÌÉ
À¹ÅÃÆ¾ÆÁÂ ÃÇÆËÌÉ
ÃÇÄÁ»¹ÄÕÆÁÂ ÃÇÆËÌÉ
Æ¾À¹Ä¾¿ÆÁÂ ÃÇÆËÌÉ
ÂÆÅËÉ
 ËÉ½Ï½ÅÅÓÁ Â
ÃÇÆÌÊ
ÀÉÀ¹ÆÁÂ ÃÇÆÌÊ
ÂÆÅËÉÅÓÁ ÃÇÆÌÊÆÁÂ
ÂÆÅÌÀ»ËÈ¸ÎÀ×
 ÉÃÆ¾Å¸× Â
ÃÇÆÍ¼ÌÉ¹ÏØ
ÊÃÄ¹½Æ¹ ÃÇÆÍ¼ÌÉ¹ÏØ
ÂÆÆÈ¼ÀÅ¸Ê¸ ÃÇÇÉ½ÁÆ¹Ë¹
ÂÆÈ½ÅÔ
¿Å¸Â ÂÆÈÅ×
Âº¸¼È¸ÊÅÓÁ Â
Â ËÈ¸ºÅ½ÅÀ×
ÃÇÉÆÕ
ÀÆ¹Ã ÃÇÉ¾ÆØ
Ã»¹½É¹ËÆÁÂ ÃÇÉÆÕ
ÃÇÉÆÕ É»ÆØÆÆØ

ÂÆÈÆÊÂÆ ÃÇÉÇËÃÇ
ÂÆÈÆÊÂÆ¿¸ÄÂÅËÊÓÁ ÃÇÉÇËÃÇÀ¹ÅÃÆ¾ÆÁÂ
ÂÆÈÇËÉ ÃÇÉÈÌÊ
ÂÆÈÈÆ¿À× ÃÇÉÇÀØ
ÂÆÉÀÅËÉ
Å¸ÇÈ¸ºÃ×ÖÑÀÁ Â
ÃÇÊÁÆÌÊ
Æ¹ÈÉØÅÆÁÂ ÃÇÊÁÆÌÊ
ÂÆÉÀÅËÉÆÀ¼¸ÃÔÅÓÁ ÃÇÊÁÆÌÊÇ½¹ÄÕÆÁÂ
ÂÆÉÄÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÇÊÅÐÆÁÂ
ÂÆÉÄÆÅ¸ºÊ ÃÇÊÅÇÆ¹»Ë
ÂÆÉÄÆÅ¸ºÊÀÂ¸ ÃÇÊÅÇÆ¹»ËÁÃ¹
ÂÆÉÄÆÉ ÃÇÊÅÇÊ
ÂÆÉÆÁ ÃÇÊÁÂ
ÂÆÉÆË»ÆÃÔÅÓÁ ÃÇÊÇÃÌËÆÁÂ
ÂÆÊ¸Å»½ÅÉ ÃÇË¹Æ¼¾ÆÊ
ÂÆÊ½Ã ÃÇË¾Ä
ÂÆÕÌÌÀÎÀ½ÅÊ
Â ¿¸ÊËÍ¸ÅÀ×
Â ÂÆÅÎ½ÅÊÈ¸ÎÀÀ Å¸ÇÈ×
¾½ÅÀÁ
Â ÃÀÅ½ÁÅÆ»Æ È¸ÉÐÀÈ½
ÅÀ×
Â ÄÆÑÅÆÉÊÀ
Â Æ¹È¸ÊÅÆÁ Éº×¿À
Â ÇÆÃ½¿ÅÆ»Æ ¼½ÁÉÊºÀ×
Â ÇÈÆ¿È¸ÏÅÆÉÊÀ
Â È¸ÉÇÈ½¼½Ã½ÅÀ×
Â É¾ÀÄ¸½ÄÆÉÊÀ
Â ÉÆÇÈÆÊÀºÃ½ÅÀ×
Â Ê½ÄÇ½È¸ÊËÈÅÆ»Æ È¸É
ÐÀÈ½ÅÀ×
Â Ê½ÇÃÆÄÂÆÉÊÀ
Â ÊÈ½ÅÀ×
ÇÆÇÈ¸ºÆÏÅÓÁ Â
Ë»ÃÆºÆÁ Â
ÃÇ¾ÍÏÆË
ÃÇ¾ÍÏÆË À¹ËÌÎ¹ÆÆØ
ÃÇ¾ÍÏÆË ÃÇÆÏ¾ÆËÉ¹Ï
Æ¹ÈÉÌ¼
ÃÇ¾ÍÏÆËÄÆÂÆÇ¼ÇÉÇÀ
ÑÁÉ¾ÆÆØ
ÃÇ¾ÍÏÆË ÈÇËÌ¿ÆÇÊË
ÃÇ¾ÍÏÆË À»ÇÉÇËÆÇ¼Ç
À»oØÀÃÌ
ÃÇ¾ÍÏÆË ÃÇÉÁÊÆÇ ½
ÃÇ¾ÍÏÆË ÈÉÇÀÇÉÇÊË
ÃÇ¾ÍÏÆË ÉÇÀÈÇ½ÄÌ
ÃÇ¾ÍÏÆË ÊËÁÊÄÁ»ÇÊË
ÃÇ¾ÍÏÆË ÇÈÇÉÌ
ÃÇ¾ÍÏÆË Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ
ÆÇ¼Ç ÉÇÀÑÁÉ¾ÆÆØ
ÃÇ¾ÍÏÆË Ë¾ÈÄÇÅÆÇÊË
ÃÇ¾ÍÏÆË Ë¾ÉËØ
ÈÇÈÉ¹»ÆÁÂ ÃÇ¾ÍÏÆË
Ì¼ÄÇ»ÁÂ ÃÇ¾ÍÏÆË
ÂÈ¸Á ÃÉ¹Â

ÂÈ¸ÁÅÀÁ ÃÉ¹ÂÆÂ
ÂÈ¸Å ÃÉ¹Æ
ÂÈ¸ÊÂÆºÈ½Ä½ÅÅÓÁ ÃÇÉÇËÃÇÐ¹ÊÆÁÂ Æ¾½Ç»¼ÇÐ¹Ê
ÆÁÂ Æ¾ËÉÁ»¹ÄÁÂ
ÂÈ¸ÊÅÆÉÊÔ ÃÉ¹ËÆÊËÕ
ÂÈ¸ÊÅÓÁ ÃÉ¹ËÆÁÂ
ÂÈ½Ç¾ÅÓÁ ÃÉÈÁÄÕÆÁÂ
ÂÈ½ÇÀÊÔ ÃÉÈÁËÁ
ÂÈ½ÇÃ½ÅÀ½ ÃÉÈÄ¾ÆÆØ
ÂÈÀº¸×
 Â È¸ÉÇÈ½¼½Ã½ÅÀ×
ÃÉÁ»¹
ÃÉÁ»¹ ÉÇÀÈÇ½ÄÌ
ÂÈÀºÀ¿Å¸ ÃÉÁ»ÁÆ¹
ÂÈÀºÆÃÀÅ½ÁÅÓÁ ÃÉÁ»ÇÄÆÂÆÁÂ
ÂÈÀºÆÐÀÇ ÃÉÁ»ÇÑÁÈ
ÂÈÀÆ»½ÅÅÓÁ ÃÉÇ¼¾ÆÆÁÂ
ÂÈÀÉÊ¸ÃÃ ÃÉÁÊË¹Ä
ÂÈÀÉÊ¸ÃÃÀ¿¸ÎÀ× ÃÉÁÊË¹ÄÀ¹ÏØ
ÂÈÀÉÊ¸ÃÃÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÉÁÊË¹ÄÐÆÁÂ
ÂÈÀÊ½ÈÀÁ
Â ÇÆ¼Æ¹À×
Â ËÉÊÆÁÏÀºÆÉÊÀ
ÃÉÁË¾ÉÂ
ÃÉÁË¾ÉÂ ÈÇ½ºÆÇÊË
ÃÉÁË¾ÉÂ ÊËÂÃÇÊË
ÂÈÀÊÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÉÁËÁÐÆÁÂ
ÂÈÆÄÂ¸  	ÈÉ¾½Å¾Ë¹

ÂÈÆÄÂ¸  	½ÇÊÃÁ

È½¾ËÑ¸× Â
 ÃÉÇÅÃ¹ ÃÉ¹ÂÃ¹
 É¾ºÉÇ
ÉÀ¹ÄÕÆ¹ ÃÉÇÅÃ¹
ÂÈË»  	Ð¹ÊËÕ ÈÄÇÊÃÇÊËÁ
ÈÉ¾½Å¾Ë

ÂÈË»  	ÇÃÉÌ¿ÆÇÊËÕ

 ÃÉÌ¼
 ÃÇÄÇ
ÂÈË»ÆºÆÁ ÃÉÌ¼Ç»ÁÂ ÃÇÄÇ»ÁÂ
ÂÈËÇÅÓÁ 
ÂÈËÇÅÓÁ  	Ç Ð¹ÊËÁÏ¹Î Å¹
Ë¾ÉÁ¹Ä¹ È¾ÊÐÁÆÃ¹Î

 »¾ÄÁÃÁÂ
 ÃÉÌÈÆÁÂ
ÂÈËÊÀ¿Å¸ ÃÉÌËÊËÕ
ÂÈËÊÀÃÔÅÓÁ ÃÉÌËÁÄÕÆÁÂ
ÂÈËÏ½ÅÀ½ Ä¸Ê½Ä
ÂÈËÏ½ÅÀ½ Ê½ÍÅÌ¿
ÂÈËÏ½ÅÀ½ Ê½ÍÅ 	ÆÁËÇÃ

 ÊÃÉÌË
 ÃÉÌËÆÆØ ÃÉÌÐ¾ÆÆØ
 ÊÃÉÌÐÌ»¹ÆÆØ

ÂË¹ ÃÌº
ÂË¹ÀÏ½ÉÂÀÁ ÃÌºÐÆÁÂ
ÂËÃÆÅ ÃÌÄÇÆ
ÂËÈÉÆÈ ÃÌÉÊÇÉ
¢ÖÈÀ £×É
£
Ã¸¹ÆÈ¸ÊÆÈÀ× Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉØ
Ã¸¹ÆÈ¸ÊÆÈÅÓÁ Ä¹ºÇÉ¹ËÇÉÆÁÂ
Ã¸ºÀÅÅÓÁ Ä¹»ÁÆÆÁÂ
Ã¸¿½È Ä¹À¾É
Ã¸¿½ÈÅÓÁ Ä¹À¾ÉÆÁÂ
Ã¸ÄÇ¸
 Ã Å¸Â¸ÃÀº¸ÅÀ×
Ä¹ÅÈ¹
Ä¹ÅÈ¹ ÉÇÀ¿¹É×»¹ÆÆØ
Ã¸ÄÇÆºÓÁ Ä¹ÅÈÇ»ÁÂ
Ã¸ÊËÅÔ Ä¹ËÌÆÕ
Ã½ºÓÁ Ä»ÁÂ
Ã½»ÀÈÆº¸ÅÀ½ Ä¾¼Ì»¹ÆÆØ
Ã½»ÀÈÆº¸ÅÅÓÁ Ä¾¼Ç»¹ÆÁÂ
Ã½»ÀÈÆº¸ÊÔ Ä¾¼Ì»¹ËÁ
Ã½»ÂÆÃ½ÊËÏÀÁ Ä¾¼ÃÇÄ¾ËÃÁÂ
Ã½»ÂÆÇÃ¸ºÂÀÁ Ä¾¼ÃÇÈÄ¹»ÃÁÂ
Ã½Â¸ÃÆ Ä¾Ã¹ÄÇ
Ã½ÄÅÀÉÂ¸Ê¸ Ä¾ÅÆÊÃ¹Ë¹
Ã½ÅÊ¸ ÊËÉÐÃ¹
Ã½ÊËÏ½ÉÊÔ Ä¾ËÃÊËÕ
Ã½ÊËÏÀÁ Ä¾ËÃÁÂ
ÃÀÅ½ÁÅÆÉÊÔ ÄÆÂÆÊËÕ
ÃÀÅ½ÁÅÓÁ ÄÆÂÆÁÂ
ÃÀÅ½ÁÏ¸ÊÓÁ ÄÆÂÐ¹ÊËÁÂ
ÃÀÅ¿¸
ºÓÇËÂÃ¸× Ã
ÂÆÈÈ½ÂÎÀÆÅÅ¸× Ã
È¸ÉÉ½Àº¸ÖÑ¸× Ã
ÉÆ¹ÀÈ¸ÖÑ¸× Ã
ÊÆÃÉÊ¸× Ã
ÊÆÅÂ¸× Ã
ÄÆÀ¹
ÇÈÌÃÄ¹ ÄÆÀ¹
ÃÇÉ¾ÃÏÂÆ¹ ÄÆÀ¹
ÉÇÀÊ×»¹ÄÕÆ¹ ÄÆÀ¹
ÀºÁÉ¹ÄÕÆ¹ 	ÀºÉÆ¹
 ÄÆÀ¹
ËÇ»ÊË¹ ÄÆÀ¹
ËÇÆÃ¹ ÄÆÀ¹

ÃÀÅÀ×
ºÀÅÊÆº¸× Ã
ºÆÃÅÀÉÊ¸× Ã
ÂÆÆÈ¼ÀÅ¸ÊÅ¸× Ã
Ã ¼½ÁÉÊºÀ× ÉÀÃÓ
Ã Â¸É¸ÅÀ×
Ã ÂÈÀºÀ¿ÅÓ
ÃÆÄ¸Å¸× Ã
 Ã Ç½È½É½Ï½ÅÀ× ÇÃÆÉÂÆ
ÉÊ½Á
Ã Éº×¿À
Ã ÉÂÆÃÔ¾½ÅÀ×
Ã ÉÇ½ÂÊÈ¸
Ã ËÈÆºÅ×
Å½ÁÊÈ¸ÃÔÅ¸× Ã
ÆÉ½º¸× Ã
ÆÉÅÆºÅ¸× Ã
ÇÈ×Ä¸× Ã
ÉÇ½ÂÊÈ¸ÃÔÅ¸× Ã
ÉÇÃÆÐÅ¸× Ã
ÐÊÈÀÍÆº¸× Ã
ÐÊÈÀÍÇËÅÂÊÀÈÅ¸× Ã
ÄÆØ
¼»ÁÆËÇ»¹ ÄÆØ
Î»ÁÄØÊË¹ ÄÆØ
ÃÇÇÉ½ÁÆ¹ËÆ¹ ÄÆØ
ÄÆØ ½ ÊÁÄÁ
ÄÆØ ½ÇËÁÃÌ
ÄÆØ ÃÉÁ»ÁÆÁ
Ä¹Å¹Æ¹ ÄÆØ
ÄÆØ È¾É¾ËÁÆÌ ÈÄÇÒÁÆ
ÄÆØ À»oØÀÃÌ
ÄÆØ ÃÇ»À¹ÆÆØ
ÄÆØ ÊÈ¾ÃËÉÌ
ÄÆØ É»ÆØ
Æ¾ÂËÉ¹ÄÕÆ¹ ÄÆØ
ÇÊÕÇ»¹ ÄÆØ
ÇÊÆÇ»Æ¹ ÄÆØ
ÈÉØÅ¹ ÄÆØ
ÊÈ¾ÃËÉ¹ÄÕÆ¹ ÄÆØ
ÊÌÏÄÕÆ¹ ÄÆØ
ÑËÉÁÎÇ»¹ ÄÆØ
ÑËÉÁÎÈÌÆÃËÁÉÆ¹ ÄÆØ
ÃÀÇÂÀÁ ÄÁÈÃÁÂ
ÃÀÉÊ
Ã¤½¹ÀËÉ¸
ÄÁÊË
¤¥¾ºÌÊ¹
ÃÀÊ½ÁÅÓÁ ÄÁ»¹ÉÆÁÂ
ÃÀÊÀÁ ÄËÂ
ÃÀÊÈ ÄËÉ
ÃÀÊÔ  	½¾ÂÊË»Á¾

ÃÀÊÔ  	ÇËÄÁ»Ã¹

ÃÀÊÔ  	ÁÀ½¾ÄÁ¾

 ÄÁËËØ
 »ÁÄÁ»¹ÆÆØ
 ÄÁË»Ç
ÃÀÎ½ºÆÁ 	»¾ÉÎÆÁÂ Æ¹ÉÌ¿
ÆÔÂ È¾É¾½ÆÁÂ

ÄÁÏÕÇ»ÁÂ
ÃÀÐÅÀÁ À¹Â»ÁÂ
ÃÆ»¸ÈÀÌÄ
¼½É×ÊÀÏÅÓÁ Ã
ÄÇ¼¹ÉÁÍÅ
½¾ÊØËÃÇ»ÁÂ ÄÇ¼¹ÉÁÍÅ
ÃÆ»¸ÈÀÌÄÀÈÆº¸ÅÀ½ ÄÇ¼¹ÉÁÍÅÌ»¹ÆÆØ

ÃÆ»¸ÈÀÌÄÀÏ½ÉÂÀÁ ÄÇ¼¹ÉÁÍÅÐÆÁÂ
ÃÆ¾ÅÓÁ  	Æ¾»¾ÉÆÔÂ

ÃÆ¾ÅÓÁ  	ÇÑÁºÇÐÆÔÂ

 Æ¾ÈÉ¹»ÁÄÕÆÁÂ
 ÈÇÅÁÄÃÇ»ÁÂ ÎÁºÆÁÂ
ÃÆÂ¸ÃÀ¿¸ÎÀ× ÄÇÃ¹ÄÀ¹ÏØ
ÃÆÂ¸ÃÀ¿ÀÈÆº¸ÊÔ ÃÆÂ¸ÃÀ¿Æ
º¸ÊÔ
ÄÇÃ¹ÄÀÌ»¹ËÁ
ÃÆÂ¸ÃÀ¿Æº¸ÅÅÓÁ ÄÇÃ¹ÄÀÇ»¹ÆÁÂ
ÃÆÂ¸ÃÔÅÓÁ ÄÇÃ¹ÄÕÆÁÂ
ÃÆÂ¸ÊÆÈ ÄÇÃ¹ËÇÉ
ÃÆÄ  	ÁÆÊËÉÌÅ¾ÆË

ÃÆÄ  	Å¾Ë¹ÄÄ¹

 ÄÇÅ
 ºÉÌÎË
ÃÆÄ¸Å¸× Ä¹Å¹Æ¹
ÃÆÄ¸ÅÓÁ Ä¹Å¹ÆÁÂ
ÃÆÄ¸ÊÔ Ä¹Å¹ËÁ
ÃÆÄÂÀÁ 
ÃÆÄÂÀÁ  	ÎÉÌÈÃÁÂ

 Ä¹ÅÃÁÂ Ä¹ÅÌÐÁÂ
 ÎÉÌÊËÃÁÂ
ÃËÇ¸ ÄÌÈ¹
ÃËÏ
Ã¸¿½ÈÅÓÁ Ã
Ã Éº½Ê¸
ÆÊÈ¸¾ÅÅÓÁ Ã
Ç¸¼¸ÖÑÀÁ Ã
Éº½ÊÆºÆÁ Ã
ÈÉÇÅÆÕ
Ä¹À¾ÉÆÁÂ ÈÉÇÅÆÕ
ÈÉÇÅÆÕ Ê»ËÄ¹
»½ºÁËÁÂ ÈÉÇÅÆÕ
È¹½¹×ÐÁÂ ÈÉÇÅÆÕ
Ê»ËÄÇ»ÁÂ ÈÉÇÅÆÕ
ÃËÏ½ºÆÁ ÈÉÇÅ¾Æ¾»ÁÂ
ÃËÏ½ÀÉÇËÉÂ¸ÅÀ½ »ÁÈÉÇÅÆ×»¹ÆÆØ »ÁÈÉÇÅ
Æ¾ÆÆØ
ÃËÏ½ÇÈ½ÃÆÄÃ½ÅÀ½ ÈÉÇÅ¾Æ¾À¹ÄÇÅÄ¾ÆÆØ
ÈÉÇÅ¾Æ¾À¹ÄÇÅÄ×»¹ÆÆØ 	Æ¾
À¹»¾ÉÑ ½Ø

ÃËÏÀÉÊÆÉÊÔ ÈÉÇÅ¾ÆÁÊËÊËÕ
ÃËÏÀÉÊÓÁ ÈÉÇÅ¾ÆÁÊËÁÂ
ÃËÏÐÀÁ ÃÉ¹ÒÁÂ ÄÈÑÁÂ
ÃÖÂ Ä×Ã
ÃÖÄÀÅ½ÉÎ½ÅÊÅÓÁ Ä×ÅÆ¾ÊÏ¾ÆËÆÁÂ
ÃÖÄÀÅ½ÉÎ½ÅÎÀ× Ä×ÅÆ¾ÊÏ¾ÆÏØ
ÃÖÌÊ Ä×ÍË

¤
Ä¸»¸¿ÀÅ 	ÌÊËÉÇÂÊË»Ç

Ä ÄÂÆÉÊÀ
Å¹¼¹ÀÁÆ
Å¹¼¹ÀÁÆ ÅÆÇÊË
Ä¸»ÀÉÊÈ¸ÃÔ Å¹¼ÊËÉ¹ÄÕ
Ä¸»ÀÉÊÈ¸ÃÔÅÓÁ Å¹¼ÊËÉ¹ÄÕÆÁÂ
Ä¸»Å½ÊÀ¿Ä
ÆÉÊ¸ÊÆÏÅÓÁÄ
Å¹¼Æ¾ËÁÀÅ
À¹ÄÁÑÃÇ»ÁÂÅ¹¼Æ¾ËÁÀÅ
Ä¸»Å½ÊÀÂ Å¹¼Æ¾ËÁÃ
Ä¸»Å½ÊÈÆÅ Å¹¼Æ¾ËÉÇÆ
Ä¸»ÅÀÁ Å¹¼ÆÂ
Ä¸»ÅÀÊ Å¹¼ÆË
Ä¸»ÅÀÊÅÓÁ Å¹¼ÆËÆÁÂ
Ä¸»ÅÀÊÆ»À¼ÈÆ¼ÀÅ¸ÄÀÂ¸ Å¹¼ÆËÇ¼½ÉÇ½ÁÆ¹ÅÃ¹
Ä¸»ÅÀÊÆ»È¸ÄÄ¸ Å¹¼ÆËÇ¼É¹Å¹
Ä¸»ÅÀÊÆ¼ºÀ¾ËÑÀÁ Å¹¼ÆËÇÉÌÑÂÆÁÂ
Ä¸»ÅÀÊÆ¼ÀÕÃ½ÂÊÈÀÂ Å¹¼ÆËÇ½¾Ä¾ÃËÉÁÃ
Ä¸»ÅÀÊÆÄ½ÊÈ Å¹¼ÆËÇÅ¾ËÉ
Ä¸»ÅÀÊÆÄ½Í¸ÅÀÏ½ÉÂÀÁ Å¹¼ÆËÇÅ¾Î¹ÆÐÆÁÂ
Ä¸¿ËÊ Å¹ÀÌË
Ä¸Â½Ê Å¹Ã¾Ë
Ä¸ÂÈÆ¸Å¸ÃÀ¿ Å¹ÃÉÇ¹Æ¹ÄÀ
Ä¸ÂÈÆÄÆÃ½ÂËÃ¸ Å¹ÃÉÇÅÇÄ¾ÃÌÄ¹
Ä¸ÂÈÆÉÀÉÊ½Ä¸ Å¹ÃÉÇÊÁÊË¾Å¹
Ä¸ÂÈÆÉÂÆÇÀÏ½ÉÂÀÁ Å¹ÃÉÇÊÃÇÈÐÆÁÂ
Ä¸ÂÈÆÉÊÈËÂÊËÈ¸ Å¹ÃÉÇÊËÉÌÃËÌÉ¹
Ä¸ÂÈÆÏ¸ÉÊÀÎ¸ Å¹ÃÉÇÐ¹ÊËÁÆÃ¹
¤¸ÂÉº½ÃÃ ¥¹ÃÊ»¾Ä
Ä¸ÂÉÀÄ¸ÃÔÅÓÁ Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÁÂ
Ä¸ÂÉÀÄËÄ Å¹ÃÊÁÅÌÅ
Ä¸ÃÆº½ÈÆ×ÊÅÓÁ Å¹ÄÇÂÅÇ»ÉÆÁÂ Å¹ÄÇ»ÉÇ
¼½ÆÁÂ
Ä¸ÃÆÀÅ½ÈÎÀÆÅÅÓÁ Å¹ÄÇÆ¾ÉÏÂÆÁÂ
Ä¸ÃÆÄÆÑÅÓÁ Å¹ÄÇÈÇËÌ¿ÆÁÂ
Ä¸ÃÓÁ Å¹ÄÁÂ
Ä¸ÅÀÇËÃ×ÊÆÈ Å¹ÆÈÌÄØËÇÉ

Ä¸È»¸Å½Î Å¹Æ¼¹Æ Å¹É¼¹Æ¾ÏÕ
Ä¸ÈÂÀÈÆºÂ¸ Å¹ÉÃÌ»¹ÆÆØ
Ä¸ÈÊ½Å Å¹ÉË¾Æ
Ä¸ÈÐÈËÊ Å¹ÉÑÉÌË
Ä¸ÉÃ½ÅÅÓÁ Ê½ÍÅ ÇÈÀÏ¸É
ÊÀ½ 	ÈÉÇÈÁË¹ÆÆÔÂ ÈÇÃÉÔ
ËÔÂÅ¹ÊÄÇÅ

Æ¹Å¹ÊÄ¾ÆÁÂÆ¹Å¹Ò¾ÆÁÂÆ¹
ÇÄÆÁÂ
Ä¸ÉÃ½ÅÓÁ Ê½ÍÅ ÇÈÀÃ¸»¸
Ê½ÃÔÅÆ½
Å¹ÊÄØÆÁÂ
Ä¸ÉÃÆ  	Ë¾ÎÆÁÐ¾ÊÃÇ¾

Ä¸ÉÃÆ  	ÈÉ¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇ
ÊÅ¹ÀÇÐÆÇ¾

Ä¸ÉÃÆ  	É¹ÊËÁË¾ÄÕÆÇ¾

Ä¸ÉÃÆ	ÁÀÈÄÇ½Ç»ÇÄÁ»ÃÇ
»Ç¼Ç Å¹ÊÄ¹

 Å¹ÊÄÇ
 Å¹ÊËÁÄÇ
 ÇÄØ
 ÇÄÁ»¹
Ä¸ÉÃ×ÅÀÉÊÓÁ Ê½ÍÅ
Ä¸ÉÃ×ÅÀÉÊÓÁ  	ÊÇ½¾É¿¹
ÒÁÂ É¹ÊËÁË¾ÄÕÆÇ¾ Å¹ÊÄÇ

 Å¹ÊÄØÆÁÊËÁÂ
 ÇÄÊËÁÂ
Ä¸ÉÃ×ÅÓÁ Ê½ÍÅ
Ä¸ÉÃ×ÅÓÁ  	ÊÅ¹ÀÇÐÆÔÂ

Ä¸ÉÃ×ÅÓÁ  	ÇËÆÇÊØÒÁÂÊØ
Ã É¹ÊËÁË¾ÄÕÆÇÅÌÅ¹ÊÄÌ

 Å¹ÊÄØÆÁÂ
 Å¹ÊËÁÄÕÆÁÂ
 ÇÄÂÆÁÂ
Ä¸ÉÉ¸
¸ÊÆÄÅ¸×Ä
ÂÈÀÊÀÏ½ÉÂ¸×Ä
Ä º½Ñ½ÉÊº¸
ÄÆÃ½ÂËÃ×ÈÅ¸×Ä
Ä ÇÆÂÆ×
Ä Ê½Ã¸
Ç½È½Ä½ÅÅ¸×Ä
ÇÈÀº½¼ÅÅ¸×Ä
Å¹Ê¹
¹ËÇÅÆ¹Å¹Ê¹
ÃÉÁËÁÐÆ¹ Å¹Ê¹
Å¹Ê¹ É¾ÐÇ»ÁÆÁ
ÅÇÄ¾ÃÌÄØÉÆ¹ Å¹Ê¹
Å¹Ê¹ ÊÈÇÃÇ×
Å¹Ê¹ ËÄ¹
ÀÅÆÆ¹ Å¹Ê¹
À»¾½¾Æ¹ Å¹Ê¹
Ä¸ÉÐÊ¸¹ Å¹ÊÑË¹º
Ä¸ÉÐÊ¸¹ÅÓÁ Å¹ÊÑË¹ºÆÁÂ
Ä¸Ê½Ä¸ÊÀÂ¸
ºÓÉÐ¸×Ä
ÇÈÀÂÃ¸¼Å¸×Ä
Å¹Ë¾Å¹ËÁÃ¹
»ÁÒ¹Å¹Ë¾Å¹ËÁÃ¹
ÈÉÁÃÄ¹½Æ¹ Å¹Ë¾Å¹ËÁÃ¹
Ä¸Ê½Ä¸ÊÀÏ½ÉÂÀÁ Å¹Ë¾Å¹ËÁÐÆÁÂ

Ä¸Ê½ÈÀ¸Ã
¸¹ÉÆÃÖÊÅÆ ËÇÈË»ÀÁÄ
º¿ÈÓºÏ¸ÊÓÁÄ
À¿ÆÃ×ÎÀÆÅÅÓÁÄ
ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀÆÅÅÓÁÄ
ÇÃ¸ÉÊÀÏÅÓÁÄ
ÇÆÃËÇÈÆºÆ¼ÅÀÂÆºÓÁÄ
Å¹Ë¾É¹Ä
¹ºÊÇÄ×ËÆÇ ÈÉÌ¿ÆÁÂ Å¹
Ë¾É¹Ä
»ÁºÌÎÇ»ÁÂÅ¹Ë¾É¹Ä
ÀÇÄØÏÂÆÁÂÅ¹Ë¾É¹Ä
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÂÆÁÂÅ¹Ë¾É¹Ä
ÈÄ¹ÊËÁÐÆÁÂÅ¹Ë¾É¹Ä
Æ¹È»ÈÉÇ»½ÆÁÃÇ»ÁÂ Å¹
Ë¾É¹Ä
Ä¸Ê½ÈÀ¸ÃÆº½¼½ÅÀ½ Å¹Ë¾É¹ÄÇÀÆ¹»ÊË»Ç
Ä¸Ê½ÈÀ¸ÃÔÅÓÁ
Ä¸Ê½ÈÀ¸ÃÔÅ¸× ÊÆÏÂ¸
Å¹Ë¾É¹ÄÕÆÁÂ
Å¹Ë¾É¹ÄÕÆ¹ ËÇÐÃ¹
Ä¸Ê½ÈÀ× Å¹Ë¾ÉØ
Ä¸ÊÈÀÎ¸
¼À¸»ÆÅ¸ÃÔÅ¸×Ä
½¼ÀÅÀÏÅ¸×Ä
È¸¿È½¾½ÅÅ¸×Ä
ÊÈ½Ë»ÆÃÔÅ¸×Ä
Å¹ËÉÁÏØ
½¹¼ÇÆ¹ÄÕÆ¹ Å¹ËÉÁÏØ
Ç½ÁÆÁÐÆ¹ Å¹ËÉÁÏØ
ÉÇÀÉ½¿¾Æ¹ Å¹ËÉÁÏØ
ËÉÁÃÌËÆ¹ Å¹ËÉÁÏØ
Ä¸ÍÆºÀÂ Å¹ÎÇ»ÁÃ
Ä¸ÐÀÅ¸
Ä ÇÆÉÊÆ×ÅÅÆ»Æ ÊÆÂ¸
Éº¸ÈÆÏÅ¸×Ä
Ê½ÇÃÆº¸×Ä
Å¹ÑÁÆ¹
Å¹ÑÁÆ¹ÈÇÊËÂÆÇ¼ÇÊËÉÌÅÌ
À»¹É×»¹ÄÕÆ¹ Å¹ÑÁÆ¹
Ë¾ÈÄÇ»¹ Å¹ÑÁÆ¹
Ä¸ÐÀÅÅÓÁ Å¹ÑÁÆÆÁÂ
Ä¸×ÊÅÀÂ
Ä¸Ê½Ä¸ÊÀÏ½ÉÂÀÁÄ
ÌÀ¿ÀÏ½ÉÂÀÁÄ
Å¹ØËÆÁÃ
Å¹Ë¾Å¹ËÁÐÆÁÂÅ¹ØËÆÁÃ
ÍÀÁÐÆÁÂÅ¹ØËÆÁÃ
Ä»ÅÆº½ÅÅÓÁ ÅÁËË»ÁÂ ÅÁËËÕÇ»ÁÂ
Ä½¼À¸Å¸ Å¾½¹Æ¹
Ä½¼Ô Å½Õ
Ä½¾¸ÊÆÄÅÓÁ Å¿¹ËÇÅÆÁÂ
Ä½¾¼ËÇÆÃÖÉÅÓÁ Å¿ÈÇÄ×ÊÆÁÂ
Ä½ÃÂÀÁ ½ÉºÆÁÂ
Ä½ÃÂÆÂÈÀÉÊ¸ÃÃÀÏ½ÉÂÀÁ ½ÉºÆÇÃÉÁÊË¹ÄÐÆÁÂ
Ä½ÃÔÅÀÎ¸ ÅÄÁÆ
º½ÊÈ×Å¸×Ä »ËÉØÃ
Ð¸ÈÆº¸×Ä ÃÌÄÕÇ»ÁÂÅÄÁÆ

Ä½Ä¹È¸Å¸ Å¾ÅºÉ¹Æ¹
Ä½È¸ ÅÉ¹
Ä½ÈÀ¼À¸Å Å¾ÉÁ½¹Æ
Ä½ÈÀ¼ÀÆÅ¸ÃÔÅÓÁ Å¾ÉÁ½ÇÆ¹ÄÕÆÁÂ
Ä½ÈÎ¸ÅÀ½ Å¾É¾ÎËÆÆØ ºÄÁÅ¹ÆÆØ
Ä½Ê¸ÃÃ
¸ÂÊÀºÅÓÁÄ
¹Ã¸»ÆÈÆ¼ÅÓÁÄ
È½¼ÂÀÁÄ
È½¼ÂÆ¿½Ä½ÃÔÅÓÁÄ
ÊË»ÆÇÃ¸ºÂÀÁÄ
Ñ½ÃÆÏÅÆ¿½Ä½ÃÔÅÓÁÄ
Ñ½ÃÆÏÅÆÁÄ
Å¾Ë¹Ä
¹ÃËÁ»ÆÁÂÅ¾Ë¹Ä
ºÄ¹¼ÇÉÇ½ÆÁÂÅ¾Ë¹Ä
É½ÃÊÆÁÂÅ¾Ë¹Ä
É½ÃÊÆÇÀ¾Å¾ÄÕÆÁÂ
Å¾Ë¹Ä
ËÌ¼ÇÈÄ¹»ÃÁÂÅ¾Ë¹Ä
ÄÌ¿ÆÇÀ¾Å¾ÄÕÆÁÂÅ¾Ë¹Ä
ÄÌ¿ÆÁÂÅ¾Ë¹Ä
Ä½Ê¸ÃÃÀ¿¸ÎÀ× Å¾Ë¹ÄÀÌ»¹ÆÆØ Å¾Ë¹ÄÀ¹ÏØ
Ä½Ê¸ÃÃÀÏ½ÉÂÀÁ 
Ä½Ê¸ÃÃÀÏ½ÉÂÀÁ  	Ê½¾Ä¹Æ
ÆÔÂÁÀÅ¾Ë¹ÄÄ¹ÇËÆÇÊØÒÁÂ
ÊØ Ã ÇºÉ¹ºÇËÃ¾ Å¾Ë¹ÄÄ¹

 Å¾Ë¹ÄÐÆÁÂ
 Å¾Ë¹Ä¾»ÁÂ
Ä½Ê¸ÃÃÆº½¼½ÅÀ½ Å¾Ë¹ÄÇÀÆ¹»ÊË»Ç
Ä½Ê¸ÃÃÆ»È¸ÌÀ× Å¾Ë¹ÄÇ¼É¹ÍØ
Ä½Ê¸ÃÃÆÂÆÅÊÈËÂÎÀ× Å¾Ë¹ÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏØ
Ä½Ê¸ÃÃÆÌÀ¿ÀÂ¸ Å¾Ë¹ÄÇÍÀÁÃ¹
Ä½Ê¸ÃÃËÈ»À× Å¾Ë¹ÄÌÉ¼Ø
Ä½Ê¸Å Å¾Ë¹Æ
Ä½ÊÂ¸  	½¾ÂÊË»Á¾

Ä½ÊÂ¸  	ÀÆ¹Ã ÀÆ¹ÐÇÃ

 ÅÐ¾ÆÆØ ÀÆ¹ÐÆÆØ
 ÈÇÀÆ¹ÐÃ¹ ÅËÃ¹
Ä½ÊÆ¼
¸Å¸ÃÀÊÀÏ½ÉÂÀÁÄ
»È¸ÌÀÏ½ÉÂÀÁÄ
Ä Å¸ÁÉÂÆÈ½ÁÐ½»Æ ÉÇËÉÂ¸
ÄÅ½ÆÇÈ½¼½ÃÅÅÓÍÂÆÕÌ
ÌÀÎÀ½ÅÊÆº
Ä ÇÆ¼ÉÊ¸ÅÆºÂÀ
ÏÀÉÃ½ÅÅÓÁÄ
Å¾ËÇ½
¹Æ¹ÄËÁÐÆÁÂÅ¾ËÇ½
¼É¹ÍÐÆÁÂÅ¾ËÇ½
Å¾ËÇ½Æ¹ÂÑ»Á½ÑÇ¼ÇÊÈÌÊ
ÃÌ
Å¾ËÇ½ Æ¾»ÁÀÆ¹Ð¾ÆÁÎ ÃÇ¾
ÍÏÆË»
Å¾ËÇ½ È½ÊË¹»ÄØÆÆØ
ÐÁÊ¾ÄÕÆÁÂÅ¾ËÇ½

Ä½ÊÈ
Âº¸¼È¸ÊÅÓÁÄ½ÊÈ
ÂË¹ÀÏ½ÉÂÀÁÄ
Å¾ËÉ
Ã»¹½É¹ËÆÁÂÅ¾ËÉ
ÃÌºÐÆÁÂÅ¾ËÉ
Ä½ÊÈÆÃÆ»À× Å¾ËÉÇÄÇ¼Ø
Ä½Í¸ÅÀ¿¸ÎÀ× Å¾Î¹ÆÀ¹ÏØ
Ä½Í¸ÅÀ¿Ä
¹ÃÆÂÀÈÆºÆÏÅÓÁÄ
º½¼ËÑÀÁÄ
ºÀÅÊÆºÆÁÄ
À¿Ä½ÈÀÊ½ÃÔÅÓÁÄ
ÂÈÀºÆÐÀÇÅÓÁÄ
Ã½ÅÊÆÇÈÆÊ×¾ÅÓÁÄ
Ç½È½¼¸ÊÆÏÅÓÁÄ
ÇÆºÆÈÆÊÅÓÁÄ
Å¾Î¹ÆÀÅ
ºÄÇÃÌ»¹ÄÕÆÁÂÅ¾Î¹ÆÀÅ
»¾½ÌÐÁÂ 	ËØ¼Ç»ÁÂ
 Å¾Î¹
ÆÀÅ
¼»ÁÆËÇ»ÁÂÅ¾Î¹ÆÀÅ
»ÁÅÉ×»¹ÄÕÆÁÂÅ¾Î¹ÆÀÅ
ÃÉÁ»ÇÑÁÈÆÁÂÅ¾Î¹ÆÀÅ
ÊËÉÐÃÇÈÉÇËØ¿ÆÁÂ Å¾Î¹
ÆÀÅ
È¾É¾½¹»¹ÄÕÆÁÂÅ¾Î¹ÆÀÅ
ÈÇ»ÇÉÇËÆÁÂÅ¾Î¹ÆÀÅ
Ä½Í¸ÅÀÂ¸
Âº¸ÅÊÆº¸×Ä
ÂÃ¸ÉÉÀÏ½ÉÂ¸×Ä
Ä¾À¼ÂÆÉÊÀ À »¸¿¸
ÇÈÀÂÃ¸¼Å¸×Ä
ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÅ¸×Ä
Ê½ÆÈ½ÊÀÏ½ÉÂ¸×Ä
Å¾Î¹ÆÃ¹
Ã»¹ÆËÇ»¹ Å¾Î¹ÆÃ¹
ÃÄ¹ÊÁÐÆ¹ Å¾Î¹ÆÃ¹
Å¾Î¹ÆÃ¹ É½ÁÆÁ Ë¹ ¼¹ÀÌ
ÈÉÁÃÄ¹½Æ¹ Å¾Î¹ÆÃ¹
ºÌ½»¾ÄÕÆ¹ Å¾Î¹ÆÃ¹
Ë¾ÇÉ¾ËÁÐÆ¹ Å¾Î¹ÆÃ¹
Ä½Í¸ÅÀÏ½ÉÂÀÁ Å¾Î¹ÆÐÆÁÂ
ÄÀÂÈÆ¼ºÀ»¸Ê½ÃÔ ÅÃÉÇ½»Á¼ÌÆ
ÄÀÂÈÆ¼ÀÉÂ ÅÃÉÇ½ÁÊÃ
ÄÀÂÈÆÄ½ÊÈ 	ÈÉÁºÇÉ
 ÅÃÉÇÅ¾ËÉ
ÄÀÂÈÆÄÀÈ ÅÃÉÇÊ»Ë
ÄÀÂÈÆÆ¹Ò½ÂÊ ÅÃÉÇÇºoÃË
ÄÀÂÈÆÇÈÆÎ½ÉÉÆÈ ÅÃÉÇÈÉÇÏ¾ÊÇÉ
ÄÀÂÈÆÉÀÉÊ½Ä¸ ÅÃÉÇÊÁÊË¾Å¹
ÄÀÂÈÆÉÂÆÇ ÅÃÉÇÊÃÇÈ
ÄÀÂÈÆÉÊÈËÂÊËÈ¸ ÅÃÉÇÊËÉÌÃËÌÉ¹
ÄÀÂÈÆÉÍ½Ä¸
¸Å¸ÃÆ»Æº¸×Ä
ÀÅÊ½»È¸ÃÔÅ¸×Ä
ÅÃÉÇÊÎ¾Å¹
¹Æ¹ÄÇ¼Ç»¹ ÅÃÉÇÊÎ¾Å¹
ÆË¾¼É¹ÄÕÆ¹ ÅÃÉÇÊÎ¾Å¹
ÄÀÂÈÆÌÆÅ ÅÃÉÇÍÇÆ

ÄÀÂÈÆÏ¸ÉÊÀÎ¸ ÅÃÉÇÐ¹ÊËÁÆÃ¹
ÄÀÂÈÆÕÃ½Ä½ÅÊ ÅÃÉÇ¾Ä¾Å¾ÆË
ÄÀÃÃÀ¸È¼ ÅÄÕØÉ½
ÄÀÃÃÀ»È¸ÄÄ ÅÄ¼É¹Å
ÄÀÃÃÀÄ½ÊÈ ÅÄÅ¾ËÉ
ÄÀÃÃÀÆÅ ÅÄÕÂÇÆ
ÄÀÅ½È¸Ã ÅÆ¾É¹Ä
ÄÀÅ½È¸ÃÔÅÓÁ ÅÆ¾É¹ÄÕÆÁÂ
ÄÀÅÀÄ¸ÃÔÅÓÁ ÅÆÅ¹ÄÕÆÁÂ
ÄÀÅÀÄÀ¿¸ÎÀ× ÅÆÅÀÌ»¹ÆÆØ ÅÆÅÀ¹ÏØ
ÄÀÅÀÄËÄ ÅÆÅÌÅ
ÄÀÅËÉ ÅÆÌÊ
ÄÅÀÄÓÁ
Ä º½ÃÀÏÀÅ¸
ÌØ»ÆÁÂ
ÌØ»Æ¹ »¾ÄÁÐÁÆ¹
ÄÅÆ»Æ»È¸ÅÅÀÂ º¹¼¹ËÇ¼É¹ÆÆÁÃ
ÄÅÆ»Æ»È¸ÅÅÓÁ º¹¼¹ËÇ¼É¹ÆÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÂ¸Å¸ÃÔÅÓÁ º¹¼¹ËÇÃ¹Æ¹ÄÕÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÂ¸ÉÂ¸¼ÅÓÁ º¹¼¹ËÇÃ¹ÊÃ¹½ÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÂÆÄÇÆÅ½ÅÊÅÓÁ º¹¼¹ËÇÃÇÅÈÇÆ¾ÆËÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÂÆÅÊËÈÅÓÁ º¹¼¹ËÇÃÇÆËÌÉÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÂÈ¸ÊÅÆ º¹¼¹ËÇ É¹À» º¹¼¹ËÇÉ¹ÀÇ»Ç
ÄÅÆ»ÆÄ½ÈÅÓÁ º¹¼¹ËÇ»ÁÅÉÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÇÆÃÆÉÅÓÁ º¹¼¹ËÇÊÅÌ¼Ç»ÁÂ
ÄÅÆ»ÆÈ¸¿Ä½ÈÅÆÉÊÅÓÁ º¹¼¹ËÇÉÇÀÅÉÆÊÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÉÃÆÁÅÓÁ º¹¼¹ËÇÑ¹ÉÇ»ÁÂ
ÄÅÆ»ÆÉÊÆÈÆÅÅÀÁ º¹¼¹ËÇÊËÇÉÇÆÆÂ º¹¼¹ËÇºÐ
ÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆË»ÆÃÔÅÀÂ
 ÇÈ¸ºÀÃÔÅÓÁÄ
º¹¼¹ËÇÃÌËÆÁÃ
ÈÉ¹»ÁÄÕÆÁÂº¹¼¹ËÇÃÌËÆÁÃ
ÄÅÆ»ÆÌ¸¿ÅÓÁ º¹¼¹ËÇÍ¹ÀÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÌËÅÂÎÀÆÅ¸ÃÔÅÓÁ º¹¼¹ËÇÍÌÆÃÏÇÆ¹ÄÕÆÁÂº¹¼¹
ËÇÍÌÆÃÏÂÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÏÀÉÃ½ÅÅÓÁ ÐÁÊÄ¾ÆÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÏÃ½Å º¹¼¹ËÇÐÄ¾Æ ÅÆÇ¼ÇÐÄ¾Æ
ÉÂ¸Ã×ÈÅÓÁÄ ÊÃ¹ÄØÉÆÁÂ º¹¼¹ËÇÐÄ¾Æ
	ÅÆÇ¼ÇÐÄ¾Æ


Í¸È¸ÂÊ½ÈÀÉÊÀÏ½ÉÂÀÁÄ Î¹É¹ÃË¾ÉÁÊËÁÐÆÁÂ º¹¼¹
ËÇÐÄ¾Æ 	ÅÆÇ¼ÇÐÄ¾Æ

ÄÅÆ»ÆÏÃ½ÅÅÓÁ º¹¼¹ËÇÐÄ¾ÆÆÁÂ
ÄÅÆ»ÆÐ¸»ÆºÓÁ º¹¼¹ËÇÃÉÇÃÇ»ÁÂ
ÄÅÆ¾½ÉÊº½ÅÅÆÉÊÔ ÅÆÇ¿ÁÆÆÊËÕ
ÄÅÆ¾½ÉÊºÆ
¹½ÉÂÆÅ½ÏÅÆ½Ä
¿¸ÄÂÅËÊÆ½Ä
ÂÆÅ½ÏÅÆ½Ä
ÇËÉÊÆ½ Ä
ÅÆÇ¿ÁÆ¹
Æ¾ÊÃÆÐ¾ÆÆ¹ ÅÆÇ¿ÁÆ¹
À¹ÅÃÆ¾Æ¹ ÅÆÇ¿ÁÆ¹
ÊÃÆÐ¾ÆÆ¹ ÅÆÇ¿ÁÆ¹
ÈÇÉÇ¿ÆØÅÆÇ¿ÁÆ¹
ÄÅÆ¾ÀÄÆ½ ÅÆÇ¿¾Æ¾
ÄÅÆ¾ÀÊ½ÃÔ
È¸¿ÃÆ¾½ÅÀ½Å¸ÄÅÆ¾ÀÊ½ÃÀ
ÅÆÇ¿ÆÁÃ
ÉÇÀÃÄ¹½¹ÆÆØÆ¹ÅÆÇ¿ÆÁÃÁ
ÄÅÆ¾ÀÊÔ ÅÆÇ¿ÁËÁ
ÄÆ¼½ÃÀÈÆº¸ÅÀ½ ÅÇ½¾Ä×»¹ÆÆØ
ÄÆ¼½ÃÔ ÅÇ½¾ÄÕ
ÄÆ¼½Ä ÅÇ½¾Å
ÄÆ¼ÀÌÀÂ¸ÎÀ× ÅÇ½ÁÍÃ¹ÏØ
ÄÆ¼ÀÌÀÎÀÈÆº¸ÊÔ ÅÇ½ÁÍÃÌ»¹ËÁ
ÄÆ¼ËÃÀÈÆº¸ÊÔ ÅÇ½ÌÄ×»¹ËÁ
ÄÆ¼ËÃÔ
ÀÅÊ½»È¸ÃÔÅÓÁÄ
Ä º½ÂÊÆÈ¸
Ä ¿Ë¹Ï¸ÊÆ»Æ ¿¸Î½ÇÃ½ÅÀ×
Ä É¼ºÀ»¸
Ä ÉÂÆÈÆÉÊÀ
Ä ËÉÂÆÈ½ÅÀ×
È¸ÉÏ½ÊÅÓÁÄ
ÅÇ½ÌÄÕ
ÆË¾¼É¹ÄÕÆÁÂÅÇ½ÌÄÕ
ÅÇ½ÌÄÕ »¾ÃËÇÉ¹
ÅÇ½ÌÄÕ ÀÌºÐ¹ÊËÇ¼Ç À¹Ð¾
ÈÄ¾ÆÆØ
ÅÇ½ÌÄÕ ÀÊÌ»Ì
ÅÇ½ÌÄÕÑ»Á½ÃÇÊË
ÅÇ½ÌÄÕ ÈÉÁÊÃÇÉ¾ÆÆØ
ÉÇÀÉ¹ÎÌÆÃÇ»ÁÂÅÇ½ÌÄÕ
ÄÆ¼ËÃ×ÊÆÈ
¸ÄÇÃÀÊË¼ÅÓÁÄ
ÀÄÇËÃÔÉÅÓÁÄ
Ì¸¿ÆºÓÁÄ
Ï¸ÉÊÆÊÅÓÁÄ
ÅÇ½ÌÄØËÇÉ
¹ÅÈÄËÌ½ÆÁÂÅÇ½ÌÄØËÇÉ
ÅÈÌÄÕÊÆÁÂÅÇ½ÌÄØËÇÉ
Í¹ÀÇ»ÁÂÅÇ½ÌÄØËÇÉ
Ð¹ÊËÇËÆÁÂÅÇ½ÌÄØËÇÉ
ÄÆÃ½ÂËÃ¸ ÅÇÄ¾ÃÌÄ¹
ÄÆÃ½ÂËÃ×ÈÅÓÁ ÅÇÄ¾ÃÌÄØÉÆÁÂ

ÄÆÄ½ÅÊ
ºÈ¸Ñ¸ÖÑÀÁÄ
À¿»À¹¸ÖÑÀÁÄ
ÂÈËÊ×ÑÀÁÄ
Ä ÀÅ½ÈÎÀÀ
Ä ÂÆÃÀÏ½ÉÊº¸ ¼ºÀ¾½ÅÀ×
ÇËÉÂÆºÆÁÄ
ÅÇÅ¾ÆË
Çº¾ÉË¹ÄÕÆÁÂÅÇÅ¾ÆË
À¼ÁÆ¹ÄÕÆÁÂÅÇÅ¾ÆË
ÃÉÌËÆÁÂÅÇÅ¾ÆË
ÅÇÅ¾ÆË Æ¾ÉÏ
ÅÇÅ¾ÆË ÃÄÕÃÇÊË ÉÌÎÌ
ÈÌÊÃÇ»ÁÂÅÇÅ¾ÆË
ÄÆÅÀÊÆÈ ÅÇÆËÇÉ
ÄÆÅÆÂÈÀÉÊ¸ÃÃ ÅÇÆÇÃÉÁÊË¹Ä
ÄÆÅÆÊÆÅÅÓÁ ÅÇÆÇËÇÆÆÁÂ
ÄÆÅÆÍÈÆÄ¸ÊÀ¿¸ÎÀ× ÅÇÆÇÎÉÇÅ¹ËÁÀÌ»¹ÆÆØ ÅÇÆÇ
ÎÉÇÅ¹ËÁÀ¹ÏØ
ÄÆÅÊ¸¾ ÅÇÆË¹¿
ÄÆÅÊ¸¾ÅÓÁ ÅÇÆË¹¿ÆÁÂ
ÄÆÉÊ
º½¼ËÑÀÁÄ
ÅÊË
»¾½ÌÐÁÂ 	ËØ¼Ç»ÁÂ
 ÅÊË
ÄÆÑÅÆÉÊÔ
ºÓÍÆ¼Å¸×Ä
Ä»ÅÆº½ÅÅ¸×Ä
Ä ¼ºÀ»¸Ê½Ã×
Ä À¿ÃËÏ½ÅÀ×
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 Æ¾ÈÉÁÈÌÊËÁ
ÅÁÂ
Å½¼ÆÉÊ¸ÊÆÂ Æ¾½ÇÊË¹Ð¹
Å½¿¸ºÀÉÀÄÓÁ
Å½¿¸ºÀÉÀÄ¸× º½ÃÀÏÀÅ¸
Æ¾À¹Ä¾¿ÆÁÂ
Æ¾À¹Ä¾¿Æ¹ »¾ÄÁÐÁÆ¹
Å½¿¸ÄÂÅËÊÓÁ 
Å½¿¸ÄÂÅËÊÓÁ  	Æ¾ÊÇÅÃÆÌ
ËÔÂ

Æ¾À¹ÅÃÆ¾ÆÁÂÆ¾À¹ÅÃÆÌËÁÂ
 Æ¾ÀÅÃÆ¾ÆÁÂ
Å½¿¸ÊËÍ¸ÖÑÀÁ Æ¾À¹¼¹Ê¹ÄÕÆÁÂ Æ¾À¼¹Ê¹ÄÕ
ÆÁÂ
Å½À¿º½ÉÊÅÆ½ 	ÊÌÒ
 Æ¾»½ÇÅ¾
Å½À¿Ä½ÅÅÓÁ 
Å½À¿Ä½ÅÅÓÁ	ÈÇÊËÇØÆÆÔÂ

 Æ¾ÀÅÆÆÁÂ
 ÈÇÊËÂÆÁÂ
Å½À¿Ä½ÈÀÄÓÁ Æ¾»ÁÅÉÆÁÂ Æ¾ÀÅÉÆÁÂ
Å½ÀÉÂ¸¾ÅÅÓÁ Æ¾ÊÈÇË»ÇÉ¾ÆÁÂÆ¾»ÁÃÉÁ»Ä¾
ÆÁÂ
Å½ÀÉÇÈ¸ºÅÆÉÊÔ Æ¾ÊÈÉ¹»ÆÊËÕ
Å½ÁÊÈÀÅÆ Æ¾ÂËÉÁÆÇ
Å½ÁÊÈÆÅ Æ¾ÂËÉÇÆ
Å½ÃÀÅ½ÁÅÓÁ Æ¾ÄÆÂÆÁÂ
Å½Ä¸»ÅÀÊÅÓÁ Æ¾Å¹¼ÆËÆÁÂ
Å½Å¸ÉÓÑ½ÅÅÓÁ Æ¾Æ¹ÊÁÐ¾ÆÁÂ
Å½Æ¹È¸ÊÀÄÓÁ Æ¾ÇºÇÉÇËÆÁÂ Æ¾»½ÆÇ»ÆÁÂ
Å½Æ¹ÍÆ¼ÀÄÆÉÊÔ Æ¾ÇºÎ½ÆÊËÕ
Å½Æ»È¸ÅÀÏ½ÅÅÓÁ Æ¾ÇºÅ¾¿¾ÆÁÂ
Å½Æ¼ÀÅ¸ÂÆºÓÁ Æ¾Ç½Æ¹ÃÇ»ÁÂ
Å½Æ¼ÅÆÈÆ¼ÅÓÁ Æ¾Ç½ÆÇÉ½ÆÁÂ
Å½ÆÇÈ½¼½Ã½ÅÅÆÉÊÔ Æ¾»ÁÀÆ¹Ð¾ÆÊËÕ
Å½ÆÇÈ½¼½ÃÅÅÓÁ Æ¾»ÁÀÆ¹Ð¾ÆÁÂ
Å½Ç¸ÈÅÓÁ Æ¾È¹ÉÆÁÂ
Å½Ç½È½É½Â¸ÖÑÀÁÉ× Æ¾È¾É¾ËÁÆÆÁÂ Æ¾È¾É¾ÊÐ
ÆÁÂ
Å½ÇÆ¼ºÀ¾ÅÓÁ Æ¾ÉÌÎÇÅÁÂ
Å½ÇÈ½ÈÓºÅÆ Æ¾È¾É¾É»ÆÇ
Å½È¸º½ÅÉÊºÆ Æ¾É»ÆÊËÕ
Å½È¸ºÅÆÄ½ÈÅÓÁ Æ¾É»ÆÇÅÉÆÁÂ

Å½È¸¿ÃÆ¾ÀÄÓÁ Æ¾ÉÇÀÃÄ¹½ÆÁÂ
Å½È¸¿ÈÓºÅÓÁ Æ¾ÉÇÀÉÁ»ÆÁÂ
Å½È¸ÉÊ×¾ÀÄÆÉÊÔ Æ¾ÉÇÀËØ¿ÆÊËÕ
Å½È¾¸º½ÖÑÀÁ Æ¾É¿¹»×ÐÁÂ
Å½É¾ÀÄ¸½ÄÓÁ Æ¾ÊËÁÊÄÁ»ÁÂ
Å½ÉÆºÇ¸¼½ÅÀ½ Æ¾Àº¼
Å½ÉÊ¸Å¼¸ÈÊÅÓÁ Æ¾ÊË¹Æ½¹ÉËÆÁÂ
Å½ÉÊ¸ÎÀÆÅ¸ÈÅÓÁ Æ¾ÊË¹ÏÇÆ¹ÉÆÁÂ
Å½ÉËÑÀÁ Æ¾ÊÌÐÁÂ Æ¾ÊÆÁÂ
Å½ÊÆÏÅÓÁ Æ¾ËÇÐÆÁÂ
Å½Ë¹Óº¸ÖÑÀÁ Æ¾ÊÈ¹½ÆÁÂ
Å½ËÇÆÈ×¼ÆÏ½ÅÅÓÁ Æ¾»ÈÇÉØ½ÃÇ»¹ÆÁÂ
Å½ËÈ¸ºÅÆº½Ð½ÅÅÓÁ  Ä¸
Ê½Ä
Å½ËÈ¸ºÅÆº½Ð½ÅÅÓÁÊ½ÍÅ
 Æ¾»É»ÆÇ»¹¿¾ÆÁÂ
 Æ¾ÀÉ»ÆÇ»¹¿¾ÆÁÂ
Å½ËÉÊÆÁÏÀºÓÁ 
Å½ËÉÊÆÁÏÀºÓÁ  	Æ¾ÈÇÊËÇ
ØÆÆÔÂ

Å½ËÉÊÆÁÏÀºÓÁ  	ÃÇÄ¾ºÄ×
ÒÁÂÊØ

 Æ¾ÊËÂÃÁÂ
 Æ¾ÊË¹ÄÁÂ Æ¾ËÉÁ»ÃÁÂ
 ÎÁÊËÃÁÂ ÎÁËÃÁÂ
Å½ÏÊÂÀÁ Æ¾ÐËÃÁÂ
Å½ÏÊÅÓÁ Æ¾È¹ÉÆÁÂ
Å½×ºÅÓÁ Æ¾Ø»ÆÁÂ
ÅÀ¾ÅÀÁ ÆÁ¿ÆÂ
ÅÀ¿ÂÆÏ¸ÉÊÆÊÅÓÁ ÆÁÀÕÃÇÐ¹ÊËÇËÆÁÂ
ÅÆÄ½È ÆÇÅ¾É
ÅÆÈÄ¸ ÆÇÉÅ¹
ÅÆÈÄ¸ÃÔ ÆÇÉÅ¹ÄÕ
ÅÆÈÄ¸ÃÔÅÓÁ ÆÇÉÅ¹ÄÕÆÁÂ
ÅÆÈÄÀÈÆº¸ÅÀ½ ÆÇÉÅÌ»¹ÆÆØ
ÅÆÈÄÀÈÆº¸ÅÅÓÁ ÆÇÉÅÇ»¹ÆÁÂ
ÅÆÉÀÊ½ÃÔ
Å ¼¸ÅÅÓÍ
Å ¿¸È×¼¸
ÆÇÊÂ
ÆÇÊÂ ½¹ÆÁÎ
ÆÇÊÂ À¹ÉØ½Ì
ÅË¾ÅÓÁ ÈÇËÉºÆÁÂ

ÅËÃ½ºÆÁ ÆÌÄÕÇ»ÁÂ
ÅËÃÔ ÆÌÄÕ
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 ÀÆ¾ÊËÉÌ
ÅÁËÁ
Æ¹Ã¸ÉÊÔ
Æ ÆÇÈ½¼½Ã½ÅÀ×
Æ ¿Å¸Ï½ÅÀÁ
ÇºÄ¹ÊËÕ
ÇºÄ¹ÊËÕ »ÁÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
ÇºÄ¹ÊËÕ ÀÆ¹Ð¾ÆÕ
Æ¹ÃËÏ¸ÊÔ Æ¹ÃËÏÀÊÔ ÇÈÉÇÅÆ×»¹ËÁ ÇÈÉÇÅÆÁËÁ
Æ¹ÃËÏ½ÅÀ½ ÇÈÉÇÅÆ¾ÆÆØ
ÇÈÉÇÅÆ×»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

Æ¹Æ¹Ñ½ÅÀ½ ÌÀ¹¼¹ÄÕÆ¾ÆÆØ
ÌÀ¹¼¹ÄÕÆ×»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

Æ¹Æ¿Å¸Ï½ÅÀ½

ÈÇÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
ÈÇÀÆ¹Ð¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

Æ¹ÆÈÆÊ	ÈÇÄÆÔÂÃÉÌ¼»É¹
Ò¾ÆÁØ

Æ¹ÆÈÆÊ  	ÇºÉ¹ËÆ¹Ø ÊËÇÉÇ
Æ¹

 Çº¾ÉË
 À»ÇÉÇË
Æ¹ÆÉÅÆº¸ÅÀ½ ÇºÉÌÆËÌ»¹ÆÆØ
ÇºÉÌÆËÇ»Ì»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹
»¾ÉÑ ½Ø

Æ¹È¸¿ËÖÑ¸× Ë»ÉÆ¹
Æ¹È¸ÊÀÄÆÉÊÔ ÇºÇÉÇËÆÊËÕ
Æ¹È¸ÊÀÄÓÁ ÇºÇÉÇËÆÁÂ
Æ¹È¸ÊÅÆ½Ä¸Ê½Ä ÉËÑ Çº¾ÉÆ¾Æ¾
Æ¹È¸ÊÅÓÁÊ½ÍÅÌÀ¿	»¾
½ÌÒÁÂ Æ¹À¹½ ÁÀÆ¹ÆÇÐÆÔÂ

Æ¹È¸ÊÅÓÁ	ÈÉÇËÁ»ÇÈÇÄÇ¿
ÆÔÂ

Æ¹È¸ÊÅÓÁ	»ÇÀ»É¹Ò¹×ÒÁÂ
Æ¹À¹½

Æ¹È¸ÊÅÓÁ Ä¸Ê½Ä
 À»ÇÉÇËÆÁÂ
 ÈÉÇËÁÄ¾¿ÆÁÂ
 ÈÇ»ÇÉÇËÆÁÂ
 Çº¾ÉÆ¾ÆÁÂ

Æ¹È¸Ñ¸ÊÔÉ× Æ¹È¸ÊÀÊÔÉ× 
	ÈÇ»ÇÉ¹ÐÁ»¹ËÕÊØ

Æ¹È¸Ñ¸ÊÔÉ× Æ¹È¸ÊÀÊÔÉ× 
	ÈÉ¾»É¹Ò¹ËÕÊØ ÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÇ
»Ô»¹ËÕÊØ

 ÈÇ»¾ÉË¹ËÁÊØ ÈÇ»¾ÉÆÌËÁ
ÊØ
Çº¾ÉË¹ËÁÊØ Çº¾ÉÆÌËÁÊØ
 È¾É¾Ë»ÇÉ×»¹ËÁÊØ È¾É¾
Ë»ÇÉÁËÁÊØÇº¾ÉË¹ËÁÊØÇº¾É
ÆÌËÁÊØ
Æ¹È¸Ñ½ÅÀ½  	ÈÇ»ÇÉ¹ÐÁ»¹
ÆÁ¾

Æ¹È¸Ñ½ÅÀ½  	Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾
» ÇÈÉ¾½¾Ä¾ÆÆÌ× ÊËÇÉÇÆÌ

Æ¹È¸Ñ½ÅÀ½	ÈÉ¾»É¹Ò¾ÆÁ¾
ÈÉ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾

 ÈÇ»¾ÉÆ¾ÆÆØ Çº¾ÉÆ¾ÆÆØ
ÈÇ»¾ÉË¹ÆÆØ Çº¾ÉË¹ÆÆØ 	Æ¾
À¹»¾ÉÑ ½Ø

 Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆØ ÊÈÉØÅÌ»¹Æ
ÆØ
Æ¹ÈÉ¹»ÄØÆÆØ ÊÈÉØÅÇ»Ì»¹Æ
ÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 È¾É¾Ë»ÇÉ¾ÆÆØ Çº¾ÉÆ¾ÆÆØ
È¾É¾Ë»ÇÉ×»¹ÆÆØ Çº¾ÉË¹ÆÆØ
	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

Æ¹ÑÀÁ 
Æ¹ÑÀÁ  	ÊÇ»Å¾ÊËÆÔÂ

 À¹¼¹ÄÕÆÁÂ
 ÊÈÄÕÆÁÂ
Æ¹ÒÄ 
Æ¹ÒÄ  	É¹ÀÅ¾ÉÔ

 ÇºoÅ
 ÇºÊØ¼
Æ¹ÓÂÅÆº½ÅÅÓÁ À»ÁÐ¹ÂÆÁÂ
Æ»À¹¸ÖÑÀÁÄ¸Ê½Ä ÇÈÀÃ Çº»½ÆÁÂ
Æ»À¹¸ÖÑ¸× ÉËÑ Çº»½Æ¹
Æ»È¸ÅÀÏ½ÅÅÓÁ ÇºÅ¾¿¾ÆÁÂ
Æ»È¸ÅÀÏÀº¸ÊÔÆ»È¸ÅÀÏÀÊÔ
Ä¸Ê½ÄÊ½ÍÅÌÀ¿
Æ»È¸ÅÀÏÀº¸ÊÔÆ»È¸ÅÀÏÀÊÔ
Ê½ÍÅ 	ÇÃÉÌ¿¹ËÕ

 ÇºÅ¾¿Ì»¹ËÁ ÇºÅ¾¿ÁËÁ
ÇºÅ¾¿Ç»Ì»¹ËÁÇºÅ¾¿ÁËÁ
ÇËÇÐÌ»¹ËÁ ÇËÇÐÁËÁ
Æ¼ÅÆºÈ½Ä½ÅÅÆÉÊÔ Ç½ÆÇÐ¹ÊÆÊËÕ É»ÆÇÐ¹Ê
ÆÊËÕ
Æ¼ÅÆ¿Å¸ÏÅÆ Ç½ÆÇÀÆ¹ÐÆÇ
Æ¼ÅÆ¿Å¸ÏÅÆÉÊÔ 
Æ¼ÅÆ¿Å¸ÏÅÆÉÊÔ  	ÐÁÊ¾Ä

 Ç½ÆÇÀÆ¹ÐÆÊËÕ
 Ç½ÆÇÏÁÍÉÇ»ÊËÕ
Æ¼ÅÆÂÈ¸ÊÅÓÁ Ç½ÆÇÉ¹ÀÇ»ÁÂ Ç½ÆÇÃÉ¹ËÆÁÂ
Æ¼ÅÆÄ½ÈÅÓÁ Ç½ÆÇ»ÁÅÉÆÁÂ
Æ¼ÅÆÉº×¿ÅÓÁ Ç½ÆÇÀ»oØÀÆÁÂ
Æ¼ÅÆÉÊÆÈÆÅÅÀÁ Ç½ÆÇºÐÆÁÂ Ç½ÆÇÊËÇÉÇÆÆÂ

Æ¼ÅÆÊ¸ÂÊÅÓÁ Ç½ÆÇË¹ÃËÆÁÂ
ÆÂÀÉÃ½ÅÀ½ ÇÃÁÊÆ¾ÆÆØ ÇÃÊÁ½¹ÏØ
ÇÃÁÊÄ×»¹ÆÆØ ÇÃÊÁ½Ì»¹ÆÆØ
	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

ÆÂÆÅÏ¸Ê½ÃÔÅÆ ÇÊË¹ËÇÐÆÇ
ÆÂÆÅÏ¸Ê½ÃÔÅÆ½ ºÓÈ¸¾½ÅÀ½
Ä¸Ê½Ä
ÇÊË¹ËÇÐÆÁÂ »ÁÉ¹À
ÆÂÈ½ÉÊÅÆÉÊÔÄ¸Ê½Ä ÇÃÄ
ÆÂÈË¾¸ÊÔ ÆÂÈË¾ÀÊÔ ÇËÇÐÌ»¹ËÁ ÇËÇÐÁËÁ
ÆÂÈË¾ÅÆÁ 
ÆÂÈË¾ÅÆÁ  	Ç ÊÃÇÉÇÊËÁ
ÌÊÁÄÁÁ

 Çº»Ç½Ç»ÁÂ
 ÃÇÄÇ»ÁÂ
ÆÂÈË¾ÅÆÉÊÔ  	ÃÉÌ¼

ÆÂÈË¾ÅÆÉÊÔ	ÄÁÆÁØÁÀÅ¾
É¾ÆÁØ ÃÉÌ¼ÇÇºÉ¹ÀÆÔÎ ÈÇ
»¾ÉÎÆÇÊË¾Â

 ÃÇÄÇ
 Çº»½ ÇÃÉÌ¿ÆÊËÕ
ÆÇÆÈ¸ ÇÈÇÉ¹
ÆÇÈ½¼½Ã½ÅÀ½  	½¾ÂÊË»Á¾

ÆÇÈ½¼½Ã½ÅÀ½	ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»
Ã¹

ÆÇÈ½¼½Ã½ÅÀ½	ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»
Ã¹ ÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃ¹Ø

 »ÁÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
»ÁÀÆ¹Ð¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 »ÁÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
 ÇÀÆ¹Ð¾ÆÆØ
ÆÇÈ½¼½ÃÅÅÆÉÊÔ  Ä¸Ê½Ä
	Æ¹ÎÇ¿½¾ÆÁ¾ ÐÇ¼ÇÆ

ÆÇÈ½¼½ÃÅÅÆÉÊÔ	ÄÇ¼ÁÐ¾Ê
Ã¹Ø

 »ÁÀÆ¹Ð¾ÆÊËÕ
 ÇÀÆ¹Ð¾ÆÊËÕ
ÆÇÈ½¼½Ã½ÅÅÓÁ  Ä¸Ê½Ä
	Æ¹Â½¾ÆÆÔÂ

ÆÇÈ½¼½ÃÅÅÓÁ  	ÄÇ¼ÁÐ¾Ê
ÃÁ

 »ÁÀÆ¹Ð¾ÆÁÂ
 ÇÀÆ¹Ð¾ÆÁÂ
ÆÇÈ½¼½ÃÀÄÓÁ »ÁÀÆ¹ÐÌ»¹ÆÁÂÇÀÆ¹ÐÌ»¹ÆÁÂ
»ÁÀÆ¹ÐÆÁÂ
ÆÇÈ½¼½ÃÀÊ½ÃÔ »ÁÀÆ¹ÐÆÁÃ
ÆÇÈ½¼½ÃÀÊ½ÃÔÅÓÁ ÇÀÆ¹Ð¹ÄÕÆÔÂ
ÆÇÈ½¼½Ã×½ÄÓÁ »ÁÀÆ¹ÐÌ»¹ÆÁÂ ÇÀÆ¹ÐÌ»¹ÆÁÂ

ÆÇÈ½¼½Ã×ÊÔ ÆÇÈ½¼½ÃÀÊÔ 
	Å¸ÍÆ¼ÀÊÔ

ÆÇÈ½¼½Ã×ÊÔ ÆÇÈ½¼½ÃÀÊÔ 
	ÍÇÉÅÌÄÁÉÇ»¹ËÕ

 »ÁÀÆ¹Ð¹ËÁ »ÁÀÆ¹ÐÁËÁ
 ÇÀÆ¹Ð¹ËÁ ÇÀÆ¹ÐÁËÁ
ÆÇÊÀÂ¸ ÇÈËÁÃ¹
ÆÇËÉÂ¸ÅÀ½ 
ÆÇËÉÂ¸ÅÀ½  Ä¸Ê½Ä 	ÈÉÇ
ÈÌÊÃ

 ÇÈÌÊÃ¹ÆÆØ
 »ÁÈÌÊÃ¹ÆÆØ ÈÉÇÈÌÊÃ¹Æ
ÆØ
ÆÇÓÊ  	ÊÇ»ÇÃÌÈÆÇÊËÕ ÀÆ¹
ÆÁÂ Æ¹»ÔÃÇ»

ÆÇÓÊ  	ÖÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË

ÆÇÓÊ  	ÁÊÊÄ¾½Ç»¹ÆÁ¾

 ½ÇÊ»½
 ÊÈÉÇº¹ ¾ÃÊÈ¾ÉÁÅ¾ÆË
 ½ÇÊÄ½
ÆÈ¹ÀÊ¸ ÇÉºË¹
ÆÈ¼ÀÅ¸Ê¸ ÇÉ½ÁÆ¹Ë¹
ÆÈÀ½ÅÊ¸ÎÀ× ÇÉÆË¹ÏØ
ÆÈÀ½ÅÊÀÈ ÇÉÆËÁÉ
ÆÈÀ½ÅÊÀÈÆº¸ÅÀ½ ÇÉÆËÌ»¹ÆÆØ
ÆÈÀ½ÅÊÀÈÆº¸ÅÅÆÉÊÔ ÇÉÆËÇ»¹ÆÊËÕ
ÆÈÀ½ÅÊÀÈÆº¸ÅÅÓÁ ÇÉÆËÇ»¹ÆÁÂ
ÆÈÀ½ÅÊÀÈË½ÄÓÁ ÇÉÆËÇ»ÆÁÂ
ÆÈÀ½ÅÊÀÈËÖÑÀÁ ÇÉÆËÌ»¹ÄÕÆÁÂ
ÆÈÊÆ»ÆÅ¸ÃÔÅÓÁ ÇÉËÇ¼ÇÆ¹ÄÕÆÁÂ
ÆÉ½ºÆÁ ÇÊÕÇ»ÁÂ
ÆÉÃ¸¹Ã×ÊÔ ÆÉÃ¸¹ÀÊÔ 
ÆÉÃ¸¹Ã×ÊÔ ÆÉÃ¸¹ÀÊÔ  	»¾
É»ÃÌ Ã¹Æ¹Ë

 ÇÊÄ¹ºÄØËÁ ÇÊÄ¹ºÁËÁ ÈÇ
ÊÄ¹ºÄØËÁ ÈÇÊÄ¹ºÄ×»¹ËÁ
ÈÇÊÄ¹ºÁËÁ
 ÈÇÈÌÊÃ¹ËÁ ÈÇÈÌÊËÁËÁ
ÆÉÅÆº¸ ÇÊÆÇ»¹
ÆÉÅÆº¸ÅÀ½ 
ÆÉÅÆº¸ÅÀ½  	ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ

ÆÉÅÆº¸ÅÀ½  	ÍÌÆ½¹Å¾ÆË

 ÇÊÆÇ»¹
 È½»¹ÄÁÆÁ
 ÍÌÆ½¹Å¾ÆË
ÆÉÅÆº¸ÅÅÓÁ Ä¸Ê½Ä
ÆÉÅÆº¸ÅÅÓÁ	ÇºÇÊÆÇ»¹ÆÆÔÂ

 ÀºÌ½Ç»¹ÆÁÂ ÈÇºÌ½Ç»¹ÆÁÂ
 Çº¼ÉÌÆËÇ»¹ÆÁÂ
ÆÉÆ¹¸× ÊÆÏÂ¸ ÇÊÇºÄÁ»¹ ËÇÐÃ¹
ÆÉÆ¹ÓÁ ÇÊÇºÄÁ»ÁÂ

ÆÉÊ¸ÊÆÂ Ä¸Ê½ÄÌÀ¿
ÆÉÊ¸ÊÆÂ Ä¸Ê½Ä 	ÈÉÁ ½¾
Ä¾ÆÁÁ

ÆÉÊ¸ÊÆÂ  »½ÆÃÊ½ÍÅ
 À¹ÄÁÑÇÃ
 ÇÊË¹Ð¹
 À¹ÄÁÑÇÃ É¾ÑËÃÁ
ÆÉÊ¸ÊÆÏÅÓÁ À¹ÄÁÑÃÇ»ÁÂ
ÆÉÊÆº ÃÊËØÃ
ÆÉÊÈÆÂÆÅ½ÏÅÓÁ ¼ÇÊËÉÇÃÆÏ¾»ÁÂ
ÆÉÊÈÆË»ÆÃÔÅÓÁ ¼ÇÊËÉÇÃÌËÆÁÂ
ÆÉËÑ½ÉÊºÃ×ÊÔ ÆÉËÑ½ÉÊºÀÊÔ À½ÂÊÆ×»¹ËÁ À½ÂÊÆÁËÁ
ÆÉÎÀÃÃÆ»È¸ÄÄ¸ ÇÊÏÁÄÇ¼É¹Å¹
ÆÉÔ »ÊÕ
ÆÊ¹ÀÈ¸ÊÔ ÆÊÆ¹È¸ÊÔ 
ÆÊ¹ÀÈ¸ÊÔ ÆÊÆ¹È¸ÊÔ  	ÈÇ½
ºÁÉ¹ËÕ

 »½ºÁÉ¹ËÁ »½ºÉ¹ËÁ
½ÇºÁÉ¹ËÁ½ÇºÉ¹ËÁ½ºÉ¹
ËÁ
ÆÊ¹ÆÁÅÓÁ »½ºÂÆÁÂ »ÁºÂÆÁÂ
ÆÊº½ÈÉÊÀ½ ÇË»É
ÆÊº½Ê »½ÈÇ»½Õ
ÆÊº½ÊºÃ½ÅÀ½ »½¼¹ÄÌ¿¾ÆÆØ
»½¼¹ÄÌ¿Ì»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

ÆÊºÀÅÏÀº¸ÅÀ½ 
ÆÊºÀÅÏÀº¸ÅÀ½  	ÇËÃÉÌÐÁ
»¹ÆÁ¾

 »½¼»ÁÆÐÌ»¹ÆÆØ
 »½ÃÉÌÐÌ»¹ÆÆØ
ÆÊºÀÅÏÀº¸ÊÔ ÆÊºÀÅÊÀÊÔ 
ÆÊºÀÅÏÀº¸ÊÔ ÆÊºÀÅÊÀÊÔ 
	ÇËÃÉÌÐÁ»¹ËÕ

»½¼»ÁÆÐÌ»¹ËÁ»½¼»ÁÆËÁËÁ
 »½ÃÉÌÐÌ»¹ËÁ »½ÃÉÌËÁËÁ
ÆÊ¼½Ã×ÊÔ ÆÊ¼½ÃÀÊÔ 
ÆÊ¼½Ã×ÊÔ ÆÊ¼½ÃÀÊÔ  	ÁÀÇ
ÄÁÉÇ»¹ËÕ ÇË¼É¹ÆÁÐÁ»¹ËÕ

 »½½ÄØËÁ »½½ÄÁËÁ
 »½ÇÃÉ¾ÅÄ×»¹ËÁ »½ÇÃÉ¾
ÅÁËÁ
ÆÊÂÃ¸¼Óº¸ÊÔ ÆÊÃÆ¾ÀÊÔ »½ÃÄ¹½¹ËÁ »½ÃÄ¹ÊËÁ
ÆÊÂÃÆÅ½ÅÀ½ »½ÎÁÄ¾ÆÆØ »½ÎÁÄ
»½ÎÁÄØÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

ÆÊÂÃÖÏ½ÅÀ½ »ÁÅÃÆ¾ÆÆØ »½ÃÄ×Ð¾ÆÆØ
»ÁÅÁÃ¹ÆÆØ »½ÃÄ×Ð¾ÆÆØ
	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

ÆÊÂÈÓÊÀ½ »½ÃÉÁËËØ

ÆÊÄ½Ï¸ÊÔ ÆÊÄ½ÊÀÊÔ 
ÆÊÄ½Ï¸ÊÔ ÆÊÄ½ÊÀÊÔ  	ÇºÇ
ÀÆ¹Ð¹ËÕ

ÆÊÄ½Ï¸ÊÔ ÆÊÄ½ÊÀÊÔ  	½¾
Ä¹ËÕ À¹ÉÌºÃÌ Å¾ËÃÌ

 »½ÀÆ¹Ð¹ËÁ »½ÀÆ¹ÐÁËÁ
»½ÅÐ¹ËÁ »½ÅÁËÁËÁ
 ÈÇÀÆ¹Ð¹ËÁ ÈÇÀÆ¹ÐÁËÁ
 Ã¹ÉºÌ»¹ËÁ À¹Ã¹ÉºÇ»Ì»¹
ËÁ À¹Ã¹ÉºÌ»¹ËÁ
ÆÊÅÀÄ¸ÊÔ ÆÊÅ×ÊÔ »½ÆÅ¹ËÁ »½ÆØËÁ
ÆÊÅÆÉÀÊ½ÃÔÅÓÁ »½ÆÇÊÆÁÂ
ÆÊÅÆÐ½ÅÀ½ 
ÆÊÅÆÐ½ÅÀ½  	É¾ÀÌÄÕË¹Ë

 »½ÆÇÑ¾ÆÆØ
 Ð¹ÊËÃ¹
ÆÊÅ×ÊÀ½ »½ÆÅ¹ÆÆØ
ÆÊÆ¹È¸¾½ÅÀ½ »½ÇºÉ¹¿¾ÆÆØ
ÆÊÆ»ÅËÊÓÁ »½¼ÆÌËÁÂ
ÆÊÆ¼ºÀ»¸ÅÀ½ »½ÊÌ»¹ÆÆØ »½ÊÇ»Ì»¹ÆÆØ
ÆÊÆ¾¼½ÉÊºÃ½ÅÀ½ ÇËÇËÇ¿Æ¾ÆÆØ
ÇËÇËÇ¿Æ×»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

ÆÊÈ¸¹¸ÊÓº¸ÊÔÉ× ÆÊÈ¸¹Æ
Ê¸ÊÔÉ× 
ÆÊÈ¸¹¸ÊÓº¸ÊÔÉ×ÆÊÈ¸¹ÆÊ¸ÊÔ
É×  	Ç ½¾Ë¹ÄØÎ

 »½ÈÉ¹ÏÕÇ»Ì»¹ËÁÊØ »½
ÈÉ¹Ï×»¹ËÁÊØ
ÊÈÉ¹ÏÕÇ»Ì»¹ËÁÊØÊÈÉ¹Ï×
»¹ËÁÊØ
ÆÊÈ¸¾¸½ÄÓÁ »½ºÁ»¹ÆÁÂ
ÆÊÈ¸¾¸Ê½ÃÔ »½ºÁ»¹Ð
ÆÊÈ¸¾¸ÊÔ ÆÊÈ¸¿ÀÊÔ »½ºÁ»¹ËÁ »½ºÁËÁ
ÆÊÈ¸¾½ÅÀ½ »½ºÁËËØ
»½ºÁ»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

ÆÊÈ¸ÉÃÔ ¼¹ÄÌÀÕ
ÆÊÈ½¿ÆÂ »½ÉÀÇÃ
ÆÊÈÀÎ¸Ê½ÃÔÅÓÁ Ä¸Ê½Ä
ÆÊÈÀÎ¸Ê½ÃÔÅÓÁ  Ê½ÍÅ
ÌÀ¿
 »½oÅÆÁÂ
 Æ¾¼¹ËÁ»ÆÁÂ
ÆÊÈÀÎ¸ÊÔ À¹È¾É¾ÐÌ»¹ËÁ
ÆÊÉÆ½¼ÀÅ½ÅÀ½ »½o½Æ¹ÆÆØ
»½o½ÆÌ»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

ÆÊÉÆ½¼ÀÅ×ÊÔ ÆÊÉÆ½¼ÀÅÀÊÔ »½o½ÆÌ»¹ËÁ »½o½Æ¹ËÁ

ÆÊÉÏÊ »½ÄÃ
ÆÊÉÏÀÊÓº¸ÅÀ½ »½ÄÐÌ»¹ÆÆØ »½É¹ÎÇ»Ì»¹Æ
ÆØ
ÆÊÊ¸ÃÂÀº¸ÅÀ½ »½ÑËÇ»ÎÌ»¹ÆÆØ
ÆÊÊ¸ÃÂÀº¸ÊÔ ÆÊÊÆÃÂÅËÊÔ »½ÑËÇ»ÎÌ»¹ËÁ»½ÑËÇ»ÎÆÌ
ËÁ
ÆÊÒ½¼ÀÅ½ÅÀ½ »½ÇÃÉ¾ÅÄ¾ÆÆØ
»½ÇÃÉ¾ÅÄ×»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹
»¾ÉÑ ½Ø

ÆÊÒ½¼ÀÅ×ÊÔ ÆÊÒ½¼ÀÅÀÊÔ »½ÇÃÉ¾ÅÄ×»¹ËÁ»½ÇÃÉ¾ÅÁ
ËÁ
ÆÊÓÉÂÀº¸ÊÔ ÆÊÓÉÂ¸ÊÔ »½ÑÌÃÌ»¹ËÁ »½ÑÌÃ¹ËÁ
ÀÆ¹ÎÇ½ÁËÁ ÀÆ¹ÂËÁ
ÆÐÀ¹Â¸ 
ÆÐÀ¹Â¸  	ÈÇ¼É¾ÑÆÇÊËÕ

 ÈÇÅÁÄÃ¹
 ÈÇÎÁºÃ¹
§
Ç¸¼¸ÊÔ 
Ç¸¼¸ÊÔ  	ÌÅ¾ÆÕÑ¹ËÕÊØ

 È¹½¹ËÁ
 ÊÈ¹½¹ËÁ ÀÅ¾ÆÑÌ»¹ËÁÊØ
Ç¸¼½ÅÀ½ 
Ç¸¼½ÅÀ½  	ÌÅ¾ÆÕÑ¾ÆÁ¾

 È¹½ÆÆØ
È¹½¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 ÊÈ¹½ ÊÈ¹½¹ÆÆØ ÀÅ¾ÆÑ¾Æ
ÆØ
Ç¸¿ È¹À
Ç¸ÁÂ¸ È¹ØÆÆØ
Ç¸Ã½Î 	½¾Ë¹ÄÕ
 È¹Ä¾ÏÕ
Ç¸Ä×ÊÔ È¹ÅoØËÕ
Ç¸È È¹É¹
Ç¸È¸ 
Ç¸È¸  	½»ÇÂÃ¹

È¹É¹
½»ÂÃ¹
Ç¸È¸¹ÆÃ¸ È¹É¹ºÇÄ¹
Ç¸È¸¹ÆÃÆÀ¼ È¹É¹ºÇÄÇ½
Ç¸È¸¼ÆÂÉ È¹É¹½ÇÃÊ
Ç¸È¸ÃÃ½Ã½ÇÀÇ½¼ È¹É¹Ä¾Ä¾ÈÈ¾½
Ç¸È¸ÃÃ½ÃÆ»È¸ÄÄ È¹É¹Ä¾ÄÇ¼É¹Å
Ç¸È¸ÃÃ½ÃÔ È¹É¹Ä¾ÄÕ
Ç¸È¸Ä½ÊÈ È¹É¹Å¾ËÉ

Ç¸È¸Ä½ÊÈÀÏ½ÉÂÀÁ È¹É¹Å¾ËÉÁÐÆÁÂ
Ç¸ÈÆºÆÁ È¹ÉÇ»ÁÂ
Ç¸ÈÆÅ¸»È½º¸Ê½ÃÔ È¹ÉÇÆ¹¼É»ÆÁÃ
Ç¸ÈÆÆ¹È¸¿ÅÓÁ È¹ÉÇÈÇ½ºÆÁÂ
Ç¸ÈÆÆ¹È¸¿Æº¸ÅÀ½ È¹ÉÇË»ÇÉ¾ÆÆØ È¹ÉÇÌË»Ç
É¾ÆÆØ
Ç¸ÈÆÇÈ½Æ¹È¸¿Æº¸Ê½ÃÔ È¹ÉÇÈ¾É¾Ë»ÇÉ×»¹Ð
Ç¸ÈÆÈ¸ÉÇÈ½¼½ÃÀÊ½ÃÔ È¹ÉÇÉÇÀÈÇ½ÄÕÆÁÃ
Ç¸ÊÈÆÅ È¹ËÉÇÆ
Ç¸×ÃÔÅÀÂ È¹ØÄÕÆÁÃ
Ç¸×ÊÔ È¹ØËÁ
Ç½¼¸ÃÔ È¾½¹ÄÕ
Ç½ÈºÀÏÅÓÁ È¾É»ÁÆÆÁÂ
Ç½ÈºÆÅ¸Ï¸ÃÔÅÓÁ ÈÇÐ¹ËÃÇ»ÁÂ È¾É»ÊÆÁÂ
Ç½ÈºÆÆ¹È¸¿ÅÓÁ È¾É»ÊÆÁÂ
Ç½È½ºÆ¼ÅÆÁ À Ç½È½ºÆ¼ÅÓÁ È¾É¾»½ÆÁÂ
Ç½È½»À¹¸ÊÔ Ç½È½»ÅËÊÔ È¾É¾¼ÁÆ¹ËÁ È¾É¾¼ÆÌËÁ
Ç½È½»ÆÅ×ÊÔ Ç½È½»Å¸ÊÔ È¾É¾¼¹ÆØËÁ È¾É¾¼Æ¹ËÁ
Ç½È½»ÆÈ¸ÅÀ½ È¾É¾¼ÇÉØÆÆØ
Ç½È½»ÆÈ¸ÊÔ Ç½È½»ÆÈ½ÊÔ È¾É¾¼ÇÉØËÁ È¾É¾¼ÇÉËÁ
Ç½È½»È½º È¾É¾¼É»
È¾É¾¼É»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

Ç½È½»È½º¸ÊÔ Ç½È½»È½ÊÔ È¾É¾¼É»¹ËÁ È¾É¾¼ÉËÁ
Ç½È½»ÈË¾¸ÊÔ Ç½È½»ÈË¿ÀÊÔ È¾É¾»¹ÆË¹¿Ì»¹ËÁ È¾É¾»¹Æ
Ë¹¿ÁËÁ
Ç½È½»ÈË¿Â¸ È¾É¾»¹ÆË¹¿¾ÆÆØ
È¾É¾»¹ÆË¹¿Ì»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹
»¾ÉÑ ½Ø

Ç½È½»ÈËÇÇÀÈÆºÂ¸ È¾É¾¼ÉÌÈÌ»¹ÆÆØ
Ç½È½¼¸ÊÆÏÅÓÁ È¾É¾½¹ËÆÁÂ È¾É¾½¹ËÇÐÆÁÂ
Ç½È½¼¸ÊÏÀÂ È¾É¾½¹»¹Ð
Ç½È½¼¸Ï¸  	½¾ÂÊË»Á¾

Ç½È½¼¸Ï¸  	Å¾Î¹ÆÁÀÅ

È¾É¾½¹Ð¹
È¾É¾½¹»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

È¾É¾½¹Ð¹

Ç½È½¼ºÀ¾½ÅÀ½ È¾É¾ÊÌ»¹ÆÆØ È¾É¾ÊÌÆ¾ÆÆØ
È¾É¾ÊÇ»Ì»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

Ç½È½ÂÃÖÏ¸Ê½ÃÔ È¾É¾ÅÁÃ¹Ð
Ç½È½ÂÃÖÏ¸ÊÔ Ç½È½ÂÃÖÏÀÊÔ È¾É¾ÅÁÃ¹ËÁ È¾É¾ÅÃÆÌËÁ
Ç½È½ÂÃÖÏ½ÅÀ½ È¾É¾ÅÁÃ¹ÆÆØ È¾É¾ÅÃÆ¾ÆÆØ
Ç½È½ÂÈÓÊÀ½ È¾É¾ÃÉÁËËØ
È¾É¾ÃÉÁ»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

Ç½È½Ä½ÅÅ¸× ÉËÑÄ¸Ê½Ä ÀÅÆÆ¹
Ç½È½Ä½ÐÀº¸ÅÀ½ È¾É¾ÅÑÌ»¹ÆÆØ
Ç½È½Ä½Ñ¸ÊÔ Ç½È½Ä½ÉÊÀÊÔ È¾É¾ÅÒ¹ËÁ Á È¾É¾ÅÒÌ»¹
ËÁ È¾É¾ÅÊËÁËÁ
Ç½È½Ä½Ñ½ÅÀ½ È¾É¾ÅÒ¾ÆÆØ
È¾É¾ÅÒ¹ÆÆØ È¾É¾ÅÒÌ»¹Æ
ÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

Ç½È½ÄÅÆ¾¸ÊÔ Ç½È½ÄÅÆ¾ÀÊÔ ÅÆÇ¿ÁËÁÈÇÅÆÇ¿ÁËÁÈ¾É¾
ÅÆÇ¿¹ËÁ
È¾É¾ÅÆÇ¿ÁËÁ
Ç½È½ÄÅÆ¾½ÅÀ½ È¾É¾ÅÆÇ¿¾ÆÆØ
Ç½È½ÄÆÊÂ¸ È¾É¾ÅÇËÃ¹
È¾É¾ÅÇËÌ»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

Ç½È½ÄÓÂ¸ÅÀ½ È¾É¾ÅÁÃ¹ÆÆØ
Ç½È½ÄÓÂ¸ÊÔ Ç½È½ÄÂÅËÊÔ È¾É¾ÅÁÃ¹ËÁ È¾É¾ÅÃÆÌËÁ
Ç½È½Å¸Ã¸¼Â¸ È¾É¾Æ¹Ä¹¼Ç½¿¾ÆÆØ
È¾É¾Æ¹Ä¹¼Ç½¿Ì»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹
»¾ÉÑ ½Ø

Ç½È½Å¸Ã¸¾Àº¸ÊÔ Ç½È½Å¸Ã¸
¼ÀÊÔ
È¾É¾Æ¹Ä¹¼Ç½¿Ì»¹ËÁÈ¾É¾Æ¹
Ä¹¼Ç½ÁËÁ
Ç½È½Å¸ÇÈ×»¸ÊÔ Ç½È½Å¸ÇÈ×ÏÔ È¾É¾Æ¹ÈÉÌ¿Ì»¹ËÁ È¾É¾Æ¹
ÈÉÌ¿ÁËÁ
Ç½È½Å¸ÇÈ×¾½ÅÀ½ È¾É¾Æ¹ÈÉÌ¼¹È¾É¾Æ¹ÈÉÌ¿¾Æ
ÆØ
È¾É¾Æ¹ÈÉÌ¿Ì»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹
»¾ÉÑ ½Ø

Ç½È½Å¸ÉÓÑ½ÅÀ½ È¾É¾Æ¹ÊÁÐ¾ÆÆØ

Ç½È½ÅÆÉ È¾É¾Æ¾Ê¾ÆÆØ È¾É¾ÆÇÊ
Ç½È½ÅÆÉÀÊÔ Ç½È½Å½ÉÊÀ È¾É¾ÆÇÊÁËÁ È¾É¾Æ¾ÊËÁ
Ç½È½ÆÉÅ¸Ñ¸ÊÔ Ç½È½ÆÉÅ¸É
ÊÀÊÔ
È¾É¾ÇÊÆ¹ÒÌ»¹ËÁÁÈ¾É¾ÇÊÆ¹
Ò¹ËÁ
È¾É¾ÇÊÆ¹ÊËÁËÁ
Ç½È½ÆÉÅ¸Ñ½ÅÀ½ È¾É¾ÇÊÆ¹Ò¾ÆÆØ
Ç½È½Ç¸¼ È¾É¾È¹½
Ç½È½È¸ÉÇÈ½¼½Ã½ÅÀ½ È¾É¾ÉÇÀÈÇ½Ä
Ç½È½É½Â¸ÅÀ½ È¾É¾ËÁÆ¹ÆÆØ
Ç½È½É½Â¸ÊÔÇ½È½É½ÏÔ	ÇÄÁ
ÆÁØÎ

Ç½È½É½Â¸ÊÔ Ç½È½É½ÏÔ 
	Æ ÇÃÆÉÂÆÉÊ×Í À Ê½Ã¸Í

È¾É¾ËÁÆ¹ËÁÈ¾É¾ËØËÁÈ¾
É¾ËÆÌËÁ
È¾É¾ÊÃ¹ËÁ È¾É¾ÊÃËÁ
 È¾É¾ÉÀ¹ËÁ È¾É¾ÉÀ¹ËÁ
Ç½È½É½Â¸ÖÑÀÁ È¾É¾ËÁÆ¹ÄÕÆÁÂ
Ç½È½É½Â¸ÖÑÀÁÉ×
Ç½È½É½Â¸ÖÑÀ½É×
È¾É¾ËÁÆÆÁÂ È¾É¾ÊÐÆÁÂ
È¾É¾ËÁÆÆ
Ç½È½É½Ï½ÅÀ½ Ê½ÍÅÌÀ¿
Ç½È½É½Ï½ÅÀ½ Ä¸Ê½Ä
 È¾É¾ËÁÆ¹ÆÆØ È¾É¾ÊÐ¾Æ
ÆØ
 È¾É¾ËÁÆ
Ç½È½ÉÊ¸ÅÆºÂ¸ È¾É¾ÊË¹ÆÇ»Ã¹
Ç½È½ÍÆ¼ È¾É¾Î½
Ç½È½Ï½ÈÏÀº¸ÅÀ½	ÊÆÁÅ¹ËÕ
ÃÇÈÁ×

Ç½È½Ï½ÈÏÀº¸ÅÀ½  	Ð¾ÉËÁËÕ
»ÆÇ»Õ

 È¾É¾ÃÉ¾ÊÄ×»¹ÆÆØ
 ÈÇ»ËÇÉÆ¾ ÃÉ¾ÊÄ¾ÆÆØ
Ç½ÈÀÄ½ÊÈ È¾ÉÁÅ¾ËÉ Çº»½
Ç½ÈÀÆ¼ È¾ÉÇ½
Ç½ÈÀÆ¼ÀÏ½ÉÂÀÁ È¾ÉÇ½ÁÐÆÁÂ
Ç½ÈÇ½Å¼ÀÂËÃ×ÈÅÓÁ È¾ÉÈ¾Æ½ÁÃÌÄØÉÆÁÂ
Ç½ÈÉÇ½ÂÊÀº¸ È¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»¹
ÇÀÃ¸ ÈÁÄÃ¹ ÈÁÄ¹
ÇÀÈ¸ÄÀ¼¸ ÈÉ¹Å½¹
ÇÀÊ¸ÅÀ½ ¿Á»Ä¾ÆÆØ
ÇÃ¸ºÃ½ÅÀ½ ÈÄ¹»Ä¾ÆÆØ ËÇÈÄ¾ÆÆØ
ÇÃ¸ºÅÓÁ ÈÄ¹»ÆÁÂ

ÇÃ¸¿Ä¸ ÈÄ¹ÀÅ¹
ÇÃ¸¿Ä½ÅÅÓÁ ÈÄ¹ÀÅÇ»ÁÂ
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ÉÂÃ¸¼Óº¸ÅÀ½ Ê½ÍÅ
ÉÂÃ¸¼Óº¸ÅÀ½ Ä¸Ê½Ä
 ÊÃÄ¹½¹ÆÆØ ÊËÌÄ×»¹ÆÆØ
 ½Ç½¹»¹ÆÆØ ÊÃÄ¹½¹ÆÆØ
ÉÂÆ¹Â¸ Ê½ÍÅÌÀ¿
ÉÂÆ¹Â¸ Ä¸Ê½Ä
 ÊÃÇºÃ¹
 ½Ì¿Ã¹
ÉÂÆÃÔ¾½ÅÀ½ ÃÇ»À¹ÆÆØ
ÉÂÆÈÆÉÊÅÆÁ Ñ»Á½ÃÊÆÁÂ
ÉÂÆÈÆÉÊÔ Ñ»Á½ÃÊËÕ

ÉÃ¸»¸½ÄÆ½ Ä¸Ê½Ä
ÉÃ¸»¸½ÄÆ½ Ê½ÍÅ 	ÊÇÊË¹»
Æ¹Ø Ð¹ÊËÕ

 ½Ç½¹ÆÇÃ
 ¾Ä¾Å¾ÆË
ÉÃ¸»¸ÖÑ¸×Ä¸Ê½ÄÊ½ÍÅ ÊÃÄ¹½Ç»¹
ÉÃ½º¸ ÀÄ»¹ Ä»ÇÉÌÐ
ÉÃ½¼ ÊÄ½
ÉÃ½¼ÉÊºÀ½ 
ÉÃ½¼ÉÊºÀ½ Ä¸Ê½Ä
 Æ¹ÊÄ½ÇÃ
 »ÁÊÆÇ»ÇÃ
ÉÃÆ¾½ÅÀ½  	½¾ÂÊË»Á¾

ÉÃÆ¾½ÅÀ½ Ä¸Ê½ÄÌÀ¿
 ÊÃÄ¹½¾ÆÆØ
ÊÃÄ¹½¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 ½Ç½¹»¹ÆÆØ ÊÃÄ¹½¹ÆÆØ
ÉÃÆ¾ÅÓÁ ÊÃÄ¹½ÆÁÂ
ÉÃÆÁ Ñ¹É
ÉÄ¸¿Â¸ Ê½ÍÅ 	½¾ÂÊË»Á¾

ÉÄ¸¿Â¸	ÊÅ¹ÀÇÐÆÇ¾»¾Ò¾ÊË»Ç

 ÀÅ¹ÀÌ»¹ÆÆØ Å¹Ò¾ÆÆØ
ÀÅ¹ÒÌ»¹ÆÆØ ÀÅ¹Ò¾ÆÆØ
 Å¹ÊËÁÄÇ
ÉÄ¸¿ÆÏÅÓÁ Å¹ÊËÁÄÕÆÁÂ
ÉÄ½ÉÔ ÊÌÅÑ ÊÌÅÑÃ¹
ÉÄ½Ð¸ÅÅÓÁ ÀÅÑ¹ÆÁÂ
ÉÆ¹ÉÊº½ÅÅÓÁ  	ÈÉÁÆ¹½Ä¾
¿¹ÒÁÂ Ð¾ÅÌÄÁºÇ

ÉÆ¹ÉÊº½ÅÅÓÁÄ¸Ê½Ä	ÈÉÁ
ÊÌÒÁÂ

 »Ä¹ÊÆÁÂ
 »Ä¹ÊËÁ»ÁÂ
ÉÆºÇ¸¼¸ÊÔ ÉÆºÇ¸ÉÊÔ 
ÉÆºÇ¸¼¸ÊÔ ÉÆºÇ¸ÉÊÔ 
	Ç ¼¾ÇÅÍÁ¼ÌÉ¹Î

 Àº¼¹ËÁÊØ Àº¼ËÁÊØ
 ÈÉÁÊË¹»¹ËÁ ÈÉÁÊË¹ËÁ
ÉÆºÇ¸¼½ÅÀ½  Ê½ÍÅÌÀ¿
ÉÆºÇ¸¼½ÅÀ½  Ä¸Ê½Ä
 Àº¼
 ÈÉÁÊË¹ÂÆÊËÕ
ÉÆ¼½È¾¸ÅÀ½ Ä¸Ê½Ä
ÉÆ¼½È¾¸ÅÀ½ ÌÀ¿
ÉÆ¼½È¾¸ÅÀ½  Ê½ÍÅ ÌÀ¿
	ÊÇÊË¹»

 ÀÅÊË
 »ÅÊË
 ÊÃÄ¹½
ÉÆ½¼ÀÅ½ÅÀ½  	½¾ÂÊË»Á¾

ÉÆ½¼ÀÅ½ÅÀ½  	ÊÇ»Å¾Ò¾ÆÁ¾

ÉÆ½¼ÀÅ½ÅÀ½Ê½ÍÅ 	Å¾ÊËÇ

ÉÆ½¼ÀÅ½ÅÀ½ Ä¸Ê½ÄÌÀ¿
 Ào½Æ¹ÆÆØ
Ào½ÆÌ»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 ÊÈÇÄÌÐ¾ÆÆØ
ÊÈÇÄÌÐ¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

 Ào½Æ¹ÆÆØ
 ÊÈÇÄÌÃ¹

ÉÆÀ¿Ä½ÈÀÄÆÉÊÔ ÊÌÅÉÆÊËÕÊÈÄÕÆÇÅÉÆÊËÕ
ÈÇÉ»ÆØÆÆÊËÕ
ÉÆÀ¿Ä½ÈÀÄÓÁ ÊÌÅÉÆÁÂ ÊÈÄÕÆÇÅÉÆÁÂ
ÈÇÉ»ÆØÆÆÁÂ
ÉÆÂÈ¸Ñ¸ÊÔ ÉÆÂÈ¸ÊÀÊÔ ÊÃÇÉÇÐÌ»¹ËÁ ÊÃÇÉÇËÁËÁ
ÉÆÂÈ¸Ñ½ÅÀ½ ÊÃÇÉÇÐ¾ÆÆØ
ÊÃÇÉÇÐÌ»¹ÆÆØ	Æ¾À¹»¾ÉÑ½Ø

ÉÆÂÈ¸ÑÅÅÓÁ ÊÃÇÉÇÐ¾ÆÁÂ
ÉÆÆÊº½ÊÉÊºÀ½ »½ÈÇ»½ÆÊËÕ
ÉÆÆÊÅÆÐ½ÅÀ½ ÊÈ»»½ÆÇÑ¾ÆÆØ
ÉÆÇÈÆÊÀºÃ½ÅÀ½ ÇÈÉ
ÉÆÇÈÆÊÀºÃ×½ÄÆÉÊÔ ÇÈÉÆÊËÕ
ÉÆÉÊÆ×ÅÀ½ ÊË¹Æ
ÉÆÏ½Ê¸ÊÔ ÊÈÇÄÌÐ¹ËÁ ÊÈÇÄÌÐÁËÁ
ÉÇ½ÂÊÈ ÊÈ¾ÃËÉ
ÉÇ½ÂÊÈ¸ÃÔÅÓÁ ÊÈ¾ÃËÉ¹ÄÕÆÁÂ
ÉÇ½ÎÀ¸ÃÀÉÊ Í¹Î»¾ÏÕ ÊÈ¾Ï¹ÄÊË
ÉÇÀÈ¸ÃÔ ÊÈÉ¹ÄÕ
ÉÇÃ¸º 	Å¾Ë¹ÄÄÇ»
 ÊÈÄ¹»
ÉÇÃÆÐÅÆÁ ÊÌÏÄÕÆÁÂ
ÉÇÆÉÆ¹ ÊÈÇÊº
ÉÇÆÉÆ¹ÅÆÉÊÔ À½¹ËÆÊËÕ
ÉÇÈ¸º¸ ÊÈÉ¹»¹ ÈÉ¹»ÇÉÌÐ
ÉÇÈ×ÄÃ½ÅÀ½ Ê½ÍÅ
ÉÇÈ×ÄÃ½ÅÀ½ Ä¸Ê½Ä
É ÆÂÈË¾ÅÆÉÊÀ
 »ÁÈÉØÅÄ¾ÆÆØ
»ÁÈÉØÅÄØÆÆØ	Æ¾À¹»¾ÉÑ½Ø

 ÊÈÉØÅÄ¾ÆÆØ
ÊÈÉØÅÄ¾ÆÆØ ÃÇÄ¹
ÉÈ¸ºÅ½ÅÀ½ 
ÉÈ¸ºÅ½ÅÀ½  	» Ë¾ÇÉÁÁ ÐÁ
Ê¾Ä

 ÈÇÉ»ÆØÆÆØ
 ÃÇÆ¼ÉÌ¾ÆÏØ
ÉÈ½¼¸ Ê¾É¾½Ç»ÁÒ¾
ÉÈ½¼Å½½ Ê¾É¾½Æ
ÉÊ¸¹ÀÃÀ¿¸ÊÆÈ ÊË¹ºÄÀ¹ËÇÉ
ÉÊ¸¹ÀÃÀ¿ÀÈÆº¸ÊÔ ÊË¹ºÄÀÌ»¹ËÁ
ÉÊ¸¹ÀÃÔÅÆÉÊÔ ÊË¹ºÄÕÆÊËÕ
ÉÊ¸¼À× ÊË¹½Ø

ÉÊ¸ÃÔ ÊË¹ÄÕ
ÉÊ¸ÃÔÅÆÁ ÊË¹Ä¾»ÁÂ ÊË¹ÄÕÆÁÂ
ÉÊ¸Å ÊË¹Æ
ÉÊ¸Å¼¸ÈÊ ÊË¹Æ½¹ÉË
ÉÊ¸ÅÆÂ »¾ÉÊË¹Ë
ÉÊ¸ÅÎÀ× ÊË¹ÆÏØ
ÉÊ¸ÊÆÈ ÊË¹ËÇÉ
ÉÊ¸ÎÀÆÅ¸ÈÅÓÁ ÊË¹ÏÇÆ¹ÉÆÁÂ
ÉÊ½ÂÃÆ ÊÃÄÇ
ÉÊ½Ç½ÅÅÆÁÄ¸Ê½Ä ÊË¾È¾Æ¾»ÁÂ
ÉÊ½Ç½ÅÔ ÊË¾ÈÆÕ
ÉÊ½È¾½ÅÔ ÊËÉÁ¿¾ÆÕ
ÉÊÆÁÂÀÁ ÊËÂÃÁÂ
ÉÊÆÁÂÆÉÊÔ ÊËÂÃÊËÕ
ÉÊÆÃ¹ ÊËÇ»È
ÉÊÆÃ¹½Î ÊËÇ»È¾ÏÕ
ÉÊÆÃÂÅÆº½ÅÀ½ ÀËÃÆ¾ÆÆØ
ÉÊÈ½ÃÂ¸ ÊËÉÄÃ¹
ÉÊÈ½ÄÀÊÔÉ×Ä¸Ê½Ä ÈÉØÅÌ»¹ËÁ Æ¹ºÄÁ¿¹ËÁÊØ
ÉÊÈËÂÊËÈ¸ ÊËÉÌÃËÌÉ¹
ÉË¾¼½ÅÀ½ ÊÌ½¿¾ÆÆØ
ÉËÄÄ¸ ÊÌÅ¹
ÉËÄÄÀÈÆº¸ÅÀ½ È½ÊÌÅÇ»Ì»¹ÆÆØ
ÉËÄÄÀÈÆº¸ÊÔ È½ÊÌÅÇ»Ì»¹ËÁ È½ÊÌÅÌ»¹ËÁ
ÉËÑ½ÉÊº½ÅÅÆ ÊËÇËÆÇ
ÉÌ½È¸ ÊÍ¾É¹
ÉÌ½ÈÀÏ½ÉÂÀÁ ÊÍ¾ÉÁÐÆÁÂ
ÉÍ½Ä¸ ÊÎ¾Å¹
ÉÍÆ¼ÀÄÆÉÊÔ Àº¿ÆÊËÕ
ÉÍÆ¼×ÑÀÁÉ× Àº¿ÆÁÂ
ÉÎ½ÇÃ½ÅÀ½ ÀÐ¾ÈÄ¾ÆÆØ
ª
Ê¸¹ÃÀÎ¸ Ë¹ºÄÁÏØ
Ê¸¹ÃÆ Ë¹ºÄÇ
Ê¸Å»½ÅÉ Ë¹Æ¼¾ÆÊ
ÊºÈ¼ÆÉÊÔ Ë»¾É½ÊËÕ

ÊºÈ¼ÓÁ Ë»¾É½ÁÂ
Ê½ÃÆ ËÄÇ
Ê½ÄÇ½È¸ÊËÈ¸ Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉ¹
Ê½ÆÈ½Ä¸ Ë¾ÇÉ¾Å¹
Ê½ÆÈ½ÊÀÏ½ÉÂÀÁ Ë¾ÇÉ¾ËÁÐÆÁÂ
Ê½ÆÈÀ× Ë¾ÇÉØ
Ê½ÇÃÆ Ë¾ÈÄÇ
Ê½ÇÃÆºÆÁ Ë¾ÈÄÇ»ÁÂ
Ê½ÇÃÆºÓ¼½Ã×ÖÑÀÁ Ë¾ÈÄÇ»Á½ÄÕÆÁÂ
Ê½ÇÃÆÄÂÆÉÊÔ Ë¾ÈÄÇÅÆÊËÕ
Ê½ÇÃÆÆ¹Ä½Å Ë¾ÈÄÇÇºÅÆ
Ê½ÇÃÆÇÈÆºÆ¼ÅÆÉÊÔ Ë¾ÈÄÇÈÉÇ»½ÆÊËÕ
Ê½ÇÃÆÉÊÆÁÂÀÁ Ë¾ÈÄÇÊËÂÃÁÂ
Ê½ÇÃÆÊ¸ Ë¾ÈÄÇË¹
Ê½ÈÄÀÏ½ÉÂÀÁ Ë¾ÉÅÐÆÁÂ
Ê½ÈÄÆ¼ÀÅ¸ÄÀÂ¸ Ë¾ÉÅÇ½ÁÆ¹ÅÃ¹
Ê½ÈÄÆÄ½ÊÈ Ë¾ÉÅÇÅ¾ËÉ
Ê½ÈÄÆËÇÈË»ÆÉÊÔ Ë¾ÉÅÇÈÉÌ¿ÆÊËÕ
Ê½ÍÅÀÂ¸ Ë¾ÎÆÃ¹
Ê½ÍÅÀÏ½ÉÂÀÁ Ë¾ÎÆÐÆÁÂ
Ê½ÍÅÆÃÆ»ÀÏ½ÉÂÀÁ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÐÆÁÂ
Ê½ÍÅÆÃÆ»À× Ë¾ÎÆÇÄÇ¼Ø
Ê½ÍÆÉÄÆÊÈ Ë¾ÎÇ¼ÄØ½
Ê½Ï½ÅÀ½ 
Ê½Ï½ÅÀ½  	Ê»ÇÂÊË»Ç

 Ë¾ÐØ
 ÈÄÁÆÆÊËÕ
ÊÀÇ ËÁÈ
ÊÀÇÆºÆÁ ËÁÈÇ»ÁÂ
ÊÆ¾¼½ÉÊº½ÅÅÆ ËÇËÇ¿ÆÇ
ÊÆ¾¼½ÉÊº½ÅÅÆÉÊÔ ËÇËÇ¿ÆÊËÕ
ÊÆ¾¼½ÉÊº½ÅÅÓÁ ËÇËÇ¿ÆÁÂ
ÊÆ¾¼½ÉÊºÆ ËÇËÇ¿ÆÊËÕ
ÊÆÂ ÊËÉÌÅ
ÊÆÂÆÇÈÆºÆ¼ÅÀÂ ÊËÉÌÅÇÈÉÇ»½ÆÁÃ
ÊÆÂÆÇÈÆºÆ¼×ÑÀÁ ÊËÉÌÅÇÈÉÇ»½ÆÁÂ
ÊÆÂÆÈ¸ÉÇÈ½¼½Ã½ÅÀ½ ÊËÉÌÅÇÉÇÀÈÇ½Ä

ÊÆÃÑÀÅ¸ ËÇ»ÒÁÆ¹
ÊÆÇÃÀºÆ È¹ÄÁ»Ç
ÊÆÈÄÆ¾½ÅÀ½ ¼¹ÄÕÅÌ»¹ÆÆØ
ÊÆÈÄÆ¿ ¼¹ÄÕÅÇ
ÊÆÈÄÆ¿ÀÊÔ ¼¹ÄÕÅÌ»¹ËÁ
ÊÆÈÄÆ¿ÅÆÁ ¼¹ÄÕÅ»ÆÁÂ
ÊÆÏ½ÏÅÓÁ ËÇÐÃÇ»ÁÂ
ÊÆÏÂ¸Ä¸Ê½ÄÌÀ¿
À¿ÆÃÀÈÆº¸ÅÅ¸× Ê
ËÇÐÃ¹
ÀÇÄÕÇ»¹Æ¹ ËÇÐÃ¹
ÊÆÏÅÆÉÊÔ ËÇÐÆÊËÕ
ÊÆÏÅÓÁ ËÇÐÆÁÂ
ÊÈ¸½ÂÊÆÈÀ× ËÉ¹ÃËÇÉØ
ÊÈ¸ÅÉÄÀÉÉÀ× ËÉ¹ÆÊÅÊØ
ÊÈ¸ÅÉÌÆÈÄ¸ÊÆÈ ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅ¹ËÇÉ
ÊÈ¸ÅÉÌÆÈÄÀÈÆº¸ÊÔ ËÉ¹ÆÊÍÇÉÅÌ»¹ËÁ
ÊÈ¸Ç½ÎÀ× ËÉ¹È¾ÏØ
ÊÈ½Ë»ÆÃÔÅÀÂ ËÉÁÃÌËÆÁÃ
ÊÈÍ»È¸ÅÅÀÂ ËÉÁ¼É¹ÆÆÁÃ
ÊÈÀ»ÆÅÆÄ½ÊÈÀÏ½ÉÂÀÁ ËÉÁ¼ÇÆÇÅ¾ËÉÁÐÆÁÂ
ÊÈÆÁÅÆÁ ÈÇËÉÂÆÁÂ
ÊÈÆÉ ËÉÇÊ
ÊÈË¹ÆÇÈÆºÆ¼ ËÉÌºÇÈÉÇ»½
ÊË»ÆÇÃ¸ºÂÀÁ ËÌ¼ÇÈÄ¹»ÃÁÂ
ÊË»ÆÇÃ¸ºÂÆÉÊÔ ËÌ¼ÇÈÄ¹»ÃÊËÕ
ÊËÈ¹ÀÅ¸ ËÌÉºÆ¹
ÊËÈ¹ÀÅÅÓÁ ËÌÉºÆÆÁÂ
ÊËÈ¹ËÃ½ÅÊÅÆÉÊÔ ËÌÉºÌÄ¾ÆËÆÊËÕ
ÊËÈ¹ËÃ½ÅÊÅÓÁ ËÌÉºÌÄ¾ÆËÆÁÂ
Ê×»ÆÊ½ÅÀ½ ËØ¿ÆÆØ
Ê×¾ÃÓÁ »¹¿ÃÁÂ
«
Ë¹Óº¸ÅÀ½ ÌºÌ»¹ÆÆØ ÊÈ¹½¹ÆÆØ
Ë¹Óº¸ÊÔ Ë¹ÓÊÔ ÌºÌ»¹ËÁ ÌºÌËÁ ÊÈ¹½¹ËÁ
ÊÈ¹ÊËÁ
Ë¹Óº¸ÖÑÀÁ ÊÈ¹½ÆÁÂ

Ëº½ÃÀÏ½ÅÀ½ ÀºÄÕÑ¾ÆÆØ
ÀºÄÕÑÌ»¹ÆÆØ	Æ¾À¹»¾ÉÑ½Ø

Ëº½ÃÀÏÀº¸ÊÔ Ëº½ÃÀÏÀÊÔ ÀºÄÕÑÌ»¹ËÁ ÀºÄÕÑÁËÁ
Ëº½ÃÀÏÀº¸ÖÑÀÁ ÀºÄÕÑÌ»¹ÄÕÆÁÂ
Ë»ÃÆºÆÁ ÃÌËÇ»ÁÂ
Ë»ÆÃ ÃÌË
Ë¼½ÃÔÅÓÁ ÈÁËÇÅÁÂ
Ë¿½Ã »ÌÀÇÄ
ËÂ¸¿¸Ê½ÃÔ ÈÇÃ¹¿ÐÁÃ
ËÃÔÊÈ¸¿ºËÂ ÌÄÕËÉ¹À»ÌÃ
ËÃÔÊÈ¸ÌÀÆÃ½ÊÆºÓÁ ÌÄÕËÉ¹ÍÇÄ¾ËÇ»ÁÂ
ËÄ½ÅÔÐ¸½ÄÓÁ  Ä¸Ê½Ä
ÌÀ¿
ËÄ½ÅÔÐ¸½ÄÆ½ Ä¸Ê½Ä
 ÀÅ¾ÆÑÌ»¹ÆÁÂ
 ÀÅ¾ÆÑÌ»¹Æ¾
ËÄ½ÅÔÐ¸ÊÔ ËÄ½ÅÔÐÀÊÔ ÀÅ¾ÆÑÌ»¹ËÁ ÀÅ¾ÆÑÁËÁ
ËÄ½ÅÔÐ½ÅÅÓÁ ÀÅ¾ÆÑ¾ÆÁÂ
ËÄÅÆ¾½ÅÀ½ ÅÆÇ¿¾ÆÆØ
ËÄÅÆ¾½ÅÅÓÁ ÈÇÅÆÇ¿¾ÆÁÂ
ËÄÅÆ¾ÀÊ½ÃÔ ÈÇÅÆÇ¿Ì»¹Ð
ËÅÀº½ÈÉ¸ÃÔÅÓÁ ÌÆ»¾ÉÊ¹ÄÕÆÁÂ
ËÇÆÈ×¼ÆÏ½ÅÀ½ »ÈÇÉØ½ÃÌ»¹ÆÆØ
»ÈÇÉØ½ÃÇ»Ì»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹
»¾ÉÑ ½Ø

ËÇÆÈ×¼ÆÏ½ÅÅÆÉÊÔ »ÈÇÉØ½ÃÇ»¹ÆÊËÕ
ËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ½ Ã¾ÉÌ»¹ÆÆØ
ËÇÈÆÑ¸ÊÔ ËÇÈÆÉÊÀÊÔ ÊÈÉÇÒÌ»¹ËÁ ÊÈÉÇÊËÁËÁ
ËÇÈÆÑ½ÅÀ½ ÊÈÉÇÒ¾ÆÆØ
ÊÈÉÇÒÌ»¹ÆÆØ	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

ËÇÈË»ÀÁ ÈÉÌ¿ÆÁÂ
ËÇÈË»ÆÉÊÔ ÈÉÌ¿ÆÊËÕ
ËÈ¸ºÅ½ÅÀ½ É»ÆØÆÆØ
ËÈ¸ºÅÆº½Ð½ÅÅÆÉÊÔ ÀÉ»ÆÇ»¹¿¾ÆÊËÕ
ËÈ¸ºÅÆº½Ð½ÅÅÓÁ Ä¸Ê½Ä
ËÈ¸ºÅÆº½Ð½ÅÅÓÁ  Ê½ÍÅ
ÌÀ¿
 »É»ÆÇ»¹¿¾ÆÁÂ
 ÀÉ»ÆÇ»¹¿¾ÆÁÂ

ËÈ¸ºÅÆº½ÐÀº¸ÊÔ ËÈ¸ºÅÆº½
ÉÀÊÔ
ÀÉ»ÆÇ»¹¿Ì»¹ËÁ ÀÉ»ÆÇ»¹
¿ÁËÁ
ËÈ¸ºÅÆº½ÐÀº¸ÖÑÀÁ ÀÉ»ÆÇ»¹¿Ì»¹ÄÕÆÁÂ
ËÈÆº½ÅÔ É»¾ÆÕ
ËÉ½ÏÅÅÓÁ ÀÉÀ¹ÆÁÂ
ËÉÀÃ½ÅÀ½ È½ÊÁÄ¾ÆÆØ ÈÇÊÁÄ¾ÆÆØ
È½ÊÁÄ×»¹ÆÆØ ÈÇÊÁÄ×»¹Æ
ÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ ½Ø

ËÉÀÃÀ½ ÀÌÊÁÄÄØ
ËÉÀÃÀÊ½ÃÔ È½ÊÁÄ×»¹Ð
ËÉÂÆÈ½ÅÀ½ ÈÉÁÊÃÇÉ¾ÆÆØ
ÈÉÁÊÃÇÉ×»¹ÆÆØ 	Æ¾À¹»¾ÉÑ
½Ø

ËÉÂÆÈ½ÅÅÓÁ ÈÉÁÊÃÇÉ¾ÆÁÂ
ËÉÂÆÈÀÊ½ÃÔ ÈÉÁÊÃÇÉ×»¹Ð
ËÉÂÆÈ×ÊÔ ËÉÂÆÈÀÊÔ ÈÉÁÊÃÇÉ×»¹ËÁ ÈÉÁÊÃÇÉÁËÁ
ËÉÂÆÈ×ÖÑÀÁ ÈÉÁÊÃÇÉ×»¹ÄÕÆÁÂ
ËÉÃÆºÀ½ ÌÅÇ»¹
ËÉÃÆºÅÓÁ ÌÅÇ»ÆÁÂ
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